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M O R T A L I D A D  A D U L T A  Y  O R F A N D A D  E N  E L  P A S A D O :  
C IN C O  C A S O S  L A T IN O A M E R IC A N O S
Jorge Som oza
RESUMEN
El docum ento presenta una descripción de la evolución  
histórica de cinco poblaciones y un examen de las circuns­
tancias en las que se recogieron y compilaron datos sobre la 
orfandad, materna y paterna, de los contrayentes en el m o­
m ento de su matrimonio.
Los estudios históricos comprenden: San Luis de La 
Paz, en M éxico, en el siglo XVIII; Valparaíso entre 1871 y 
1875; Lima entre 1869 y 1871; un grupo luterano de Curi­
tiba, entre 1880 y 1919 y, finalm ente, la ciudad de Corrien­
tes, entre 1866 y 1875.
Merece destacarse que en ellos se señalan ya algunas de 
las deficiencias de la inform ación básica, que se pondrán en 
evidencia al analizar los datos.
Luego se describen los distintos pasos seguidos en el es­
tudio de la inform ación recogida: a partir de proporciones 
de no huérfanos, dadas pór grupos quinquenales de edad de 
los contrayentes, se llega a la construcción de tablas de vida 
referidas a un período de vida entre los 25 y 75 años, en el 
caso de la mortalidad materna, y entre los 30 y 70 años, en 
el de la paterna.
El docum ento incluye comentarios sobre los resultados, 
advierte al lector sobre la cautela con que debe interpretar­
los y presenta diferencias de mortalidad por sexo, las que 
resultan plausibles.
Es tan pobre el conocim iento que se tiene sobre la mor­
talidad en el pasado que, pese a las limitaciones de los re­
sultados, no puede desconocerse su valor.
<DEMOGRAFIA HISTORICA> <M O RTALID AD >  
D A D > <T A B L A S DE MOR TALIDAD>
<ORFAN-
A D U L T  M O R T A L IT Y  A N D  O R P H A N H O O D  IN  T H E  P A S T :  
F I V E  L A T IN  A M E R IC A N  C A S E S
SUMMARY
This paper describes the historical evolution o f five po­
pulations and analyzes the circumstances under which data 
on maternal and paternal orphanhood o f couples at the 
m om ent o f marriage were collected and compiled.
Historical studies include San Luis de la Paz, M exico, in 
the XVIII century; Valparaiso, between 1871 and 1875, 
Lima, Peru, between 1869 and 1871; a Lutheran group o f  
Curitiba (Brazil), between 1880 and 1919 and, finally, the 
city of Corrientes, Argentina, between 1866 and 1875. 
These studies already show some o f the basic inform ation  
deficiencies that became evident when analyzing the data.
The paper describes the different steps follow ed in the 
study of the inform ation collected: starting with the pro­
portion of non"orphans on the basis o f quinquennial age 
groups of the couples, life tables are constructed for a period  
between ages 25 and 75, in the case o f  maternal m ortality, 
and between ages 30 and 70, in the case o f  paternal mor­
tality.
The paper includes com m ents on the findings, recom­
mends caution to interpret them and presents mortality 
differences by sex which appear to be plausible. Knowledge 
o f  past m ortality is so deficient, that despite their lim ita­
tions, these findings represent a valuable contribution.
CHISTORICAL DEMOGRAPHY> <M0RTAL1TY> KORPHAN- 
HOOD> <IJFE TABLES>
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E ste  d o c u m e n t o  se c o m p o n e  d e d o s  p a r te s . L a p r im er a  e s  la 
r e c o p ila c ió n  d e la  s e c c ió n  h is tó r ic a  d e c in c o  d e  lo s  e s t u d io s  p r e s e n ­
ta d o s  a la  r e u n ió n :
•  “ L a  m o r ta lid a d  a d u lta  d e  la  p o b la c ió n  d e S an  L u is  d e  la  P az en  
e l s ig lo  X V I I I ” , d e  C e c ilia  A n d r e a  R a b e ll R o m e r o  y  N e r y  N e c o " 
ch ea  S e r n a , d e l I n s t i tu to  d e  I n v e s t ig a c io n e s  S o c ia le s  d e  la U n i­
v e r s id a d  N a c io n a l A u tó n o m a  d e  M é x ic o ;
•  “ B rev e  h is to r ia  d e  la C iu d a d  d e  V a lp a r a íso  y  e s t im a c ió n  d e  la 
m o r ta lid a d  a d u lta  a b a se  d e in fo r m a c ió n  so b re  o r fa n d a d ” , de  
C a r m en  A r r e tx , d e l C E L A D E  y  R e n é  S a lin a s , d e  la  U n iv e r s id a d  
C a tó lic a  d e  V a lp a r a íso ;
•  “ L im a : E s t im a c ió n  d e  la m o r ta lid a d  a d u lta , p o r  s e x o ,  a p a rtir  d e  
in fo r m a c ió n  so b re  o r fa n d a d  r e c o g id a  e n  e x p e d ie n t e s  m a tr im o ­
n ia le s  d e  s ie te  p a rro q u ia s  e n tr e  1 8 6 9  y  1 8 7 1 ” , d e  D e lic ia  F er ra n ­
d o ,  d e l I n s t i tu to  N a c io n a l d e  E s ta d ís t ic a  y  F e r n a n d o  R o n c e , d e  
la  U n iv e r s id a d  d e l P a c íf ic o ;
•  E s t im a tiv a s  d a  m o r ta lid a d e  a d u lta  n o  g ru p o  e v a n g é lic o  lu te r a n o  
e m  C u ritib a : 1 8 8 0 " 1 9 1 9 ” , d e  A n a  M aría  d e  O live ira  B u r m e s te r , 
lara  S im ile  D e  M a c e d o  y  S e r g io  O d ü o n  N a d a lin , d e  la U n iv ers i" 
d a d e  F e d e r a l d o  P aran á;
•  “ B rev e  h is to r ia  d e la  c iu d a d  d e  C o r r ie n te s  y  e s t im a c ió n  d e  la 
m o r ta lid a d  a d u lta , p o r  s e x o ,  a p artir  d e in fo r m a c ió n  so b r e  o r ­
fa n d a d  r e c o g id a  e n  a c ta s  m a tr im o n ia le s  d e la C a te d r a l d e  C o ­
r r ie n te s  e n tr e  1 8 6 6  y  1 8 7 5 ” , d e  A n a  M .H . F o s c h ia t t i ,  d e l I n s t i­
t u t o  d e I n v e s t ig a c io n e s  G e o h is tó r ic a s  de R e s is te n c ia ,  C h a c o , y  
J o r g e  S o m o z a ,  d e l C e n tr o  d e  E s tu d io s  d e  P o b la c ió n  (C E N E P ),  
B u e n o s  A ir e s .
L a  se g u n d a  p a r te  e s  u n a  e x p lic a c ió n  d e l c á lc u lo  d e  u n a  tab la  de  
v id a  a p a rtir  d e  la  in fo r m a c ió n  s o b r e  la in c id e n c ia  d e  la o r fa n d a d  s e ­




SECCION fflSTORICA DE LOS CINCO DOCUMENTOS
Poblamiento de San Luis de la Paz
L a fu n d a c ió n  d e  S a n  L u is  d e  la P a z  h a c ia  1 5 9 0  fu e  u n  e p is o d io  
m á s d e  la  c o n q u is ta  d e l n o r te  d e  la  N u e v a  E sp a ñ a ; la  r e g ió n  h a b ita d a  
p o r  in d io s  c h ic h im e c a s  n ó m a d a s  fu e  p o b la d a  g r a c ia s  a l d e s c u b r im ie n ­
t o  d e r ica s  v e ta s  d e  m e ta le s  p r e c io s o s ,  q u e  d e s e n c a d e n ó  o le a d a s  de  
g a m b u s in o s  y  lu e g o  d e c o lo n iz a d o r e s  d e d ic a d o s  a la g a n a d e r ía , la 
a g r icu ltu ra  y  e l c o m e r c io .
E l c lim a  se m iá r id o  y  la  v e g e ta c ió n  d e x e r ó f i ta s  era n  p a r t ic u la r ­
m e n te  p r o p ic io s  al d e sa r r o llo  d e  la g a n a d e r ía  m e n o r ;  la s  v a s ta s  tierra s  
d e  S a n  L u is  d e  la  P a z , d e  m á s  d e  1 0 0 0  km.^ d e  e x t e n s ió n ,  se p o b la ­
ro n  d e  r a n c h o s  y  h a c ie n d a s  g a n a d e ra s . La c a b e c e r a  d e l  p u e b lo  fu e  
h a b ita d a  p o r  fa m ilia s  d e in d io s  o t o m íe s  s e d e n ta r io s  q u e  fu e r o n  tr a í­
d o s  d e l c e n tr o  d e l  V ir r e in a to  y  fo r m a r o n  c u a tr o  b a r r io s . A s í ,  e n  S a n  
L u is  se d a n  d o s  t ip o s  d e  a s e n ta m ie n to  d ife r e n te s :  e n  lo s  r a n c h o s  y  
h a c ie n d a s  d is p e r s o s  e n  e l te r r ito r io  d e  la  p a rro q u ia  v iv e n  e s p a ñ o le s ,  
m e s t iz o s  y  ca sta s  d e d ic a d o s  a la  c r ía  y  p a s to r e o  d e l g a n a d o  la n a r  y  
c a p r in o , m ie n tr a s  q u e  e n  la  c a b e c e r a  se c o n c e n tr a n  lo s  in d io s  d e d i­
c a d o s  a l c u lt iv o  d e  la  v id  e n  la s  h u e r ta s  d e l  p u e b lo .
H a c ia  m e d ia d o s  d e l s ig lo  d ie c io c h o ,  lo s  h a b ita n te s  d e S a n  L u is  
e m p ie z a n  a c u lt iv a r  c e r e a le s . S e  d a , e n  u n a s  c u a n ta s  d é c a d a s ,  u n  gran  
c a m b io  e n  e l  p a isa je  d e  la  z o n a ;  se m u lt ip l ic a n  la s  t ier ra s  d e d ic a d a s  al 
c u lt iv o  d e l m a íz ,  fr ijo l,  tr ig o  y  c e b a d a . A d e m á s , se d e sa r r o lla  la  c r ía  
d e g a n a d o  m a y o r , e s p e c ia lm e n te  v a c u n o . S im u ltá n e a m e n te ,  v a n  a p a ­
r e c ie n d o  d e c e n a s  d e  p e q u e ñ o s  s it io s ,  p a ra jes  y  p u e s t o s ,  p o b la d o s  p o r  
g r u p o s  d e  a r r e n d a ta r io s  d e  tier ra s  d e  la s  h a c ie n d a s  q u e  se  e s ta b le c e n  
c o n  su s fa m ilia s .
A  f in a le s  d e l s ig lo  d ie c io c h o ,  la  p a rro q u ia  d e  S a n  L u is  e s  y a  u n a  
p ró sp era  z o n a  d e n s a m e n te  p o b la d a , p e r o  se s igu e  m a n te n ie n d o  e l  
p a tr ó n  é t n ic o  in ic ia l;  lo s  in d io s  o t o m íe s  d e  la  c a b e c e r a  p e r d ie r o n  sus  
tierra s p e r o  c o n t in ú a n  v iv ie n d o  e n  su s c u a tr o  b a r r io s , y  lo s  e s p a ñ o le s ,  
m e s t iz o s  y  ca s ta s  se d e d ic a n  a la  a g r icu ltu ra  y  la  g a n a d e r ía  e n  las  
o c h o  g r a n d e s  h a c ie n d a s  y  e n  lo s  m ú lt ip le s  r a n c h o s  q u e  h a n  su rg id o  
e n  la s  tierra s  a rren d a d a s d e  la s  h a c ie n d a s .
E n  lo s  p r im e r o s  a ñ o s  d e l s ig lo  d ie c is ie te  lo s  j e s u ita s  q u e  lle g a r o n  
a c a te q u iz a r  c h ic h im e c a s  in f ie le s  b a u t iz a b a n  a n u a lm e n te  a lr e d e d o r  
d e tr e in ta  n iñ o s ;  d o s c ie n t o s  a ñ o s  d e s p u é s , e l  p á r r o c o  d e  S a n  L u is  
a se n ta b a  a n u a lm e n te  cerca  d e  m il a c ta s  d e  b a u t iz o .
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Las fuentes
L a ser ie  d e  r e g is tr o s  p a r r o q u ia le s  d e  la s  a c ta s  d e  m a tr im o n io  en  
S a n  L u is  d e la  P a z  se in ic ia  e n  1 6 4 5  y  te r m in a  u n  p a r  d e  m e s e s  a n te s  
d e  la gu erra  d e  in d e p e n d e n c ia ,  en  1 8 1 0 .  L a  p é r d id a  d e  v a r io s  lib r o s  
d e  e s ta  ser ie o c a s io n a  u n a  larga  la g u n a  q u e  a b a rca  d e  1 6 5 2  h a sta  
1 7 1 0 ;  a p artir  d e  e se  a ñ o , n o  h a y  n in g u n a  o tr a  in te r r u p c ió n .
E n  d o s  o c a s io n e s ,  1 7 9 1  y  1 8 0 1 ,  lo s  l ib r o s  fu e r o n  r e v isa d o s  p o r  
la s  a u to r id a d e s  d io c e s a n a s , q u e  e n c o n tr a r o n  q u e  t o d o  e s ta b a  “ c o n ­
fo r m e  a lo  d is p u e s t o ” , se g ú n  se le e  e n  lo s  a u to s  d e  v is ita .
P ara la e la b o r a c ió n  d e  e s t e  tr a b a jo , se to m a r o n  las a c ta s  d e  1 7 8 0  
a 1 8 1 0 ,  p o r q u e  en  lo s  a ñ o s  a n te r io r e s  la  in f o r m a c ió n  so b r e  la  e d a d  
d e lo s  n o v io s  a p a r e c e  d e  m a n e r a  e sp o r á d ic a ;  a d e m á s , la  m e n c ió n  a la  
s o b r e v iv e n c ia  d e  lo s  p a d r es  e s  p o c o  s is te m á tic a .
S e  v a c ia r o n  4  1 9 0  a c ta s  d e  m a t r im o n io ,  c o n te n id a s  e n  s ie te  l i ­
b r o s  n u m e r a d o s  d e l X II al X V I I ;  e n  lo s  cu a tr o  p r im e r o s  l ib r o s ,  q u e  
in c lu y e n  d e sd e  1 7 8 0  h a sta  1 8 0 1 ,  e s tá n  m e z c la d o s  t o d o s  l o s  g r u p o s  
é t n ic o s ,  p e r o  a p a r tir  d e l l ib r o  X V , e n  1 8 0 2 ,  se  e s t a b le c e n  tr e s  c a t e ­
g o r ía s  d e c o n t r a y e n t e s  y  ca d a  u n a  e s  a se n ta d a  e n  u n  lib r o  a p a r te :  lo s  
in d io s ,  lo s  e s p a ñ o le s  y  las “ c a sta s  y  d e m á s  j a e z ” .
L a in f o r m a c ió n  c o n te n id a  en  la s  a c ta s  d e m a tr im o n io  e s  la  s i­
g u ie n te  :
— fe c h a :  d ía ,  m e s ,  a ñ o
— d a to s  d e l cura: n o m b r e  y  ca rg o  ( r e c t o r ,  a y u d a n te )
— fe c h a  d e la s  a m o n e s ta c io n e s
— d a to s  d e l n o v io :  n o m b r e
g r u p o  é t n ic o  
e d a d
lu g a r  d e o r ig e n
lu g a r  d e r e s id e n c ia
t ie m p o  d e  r e s id e n c ia
le g it im id a d
e s ta d o  c iv il
n o m b r e  d e lo s  p a d r es
s o b r e v iv e n c ia  d e  lo s  p a d r es
— d a to s  d e  la  n o v ia :  ig u a le s  a lo s  d e l n o v io
— d e c la r a c ió n  d e  m u tu o  c o n s e n t im ie n to
— d a to s  d e  lo s  p a d r in o s ;  n o m b r e
g ru p o  é t n ic o  
p a r e n te s c o  e n tr e  e l lo s
— te s t ig o s :  lo s  m is m o s  d e  lo s  p a d r in o s .
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D e  la s  4  1 9 0  a c ta s  h u b o  q u e  e x c lu ir  varias p o r  d iv e rsa s  r a z o n e s:
a) 4 6 4  a c ta s  e r a n , e n  r e a lid a d , ca rta s r e q u is ito r ia s  e n  la s  q u e  el 
cu ra  d e  S a n  L u is  d ec la ra b a  q u e  n o  h a b ía  im p e d im e n to  a lg u ­
n o  p ara  q u e  se ce leb ra ra  e l m a tr im o n io .  E sta s  cartas se e x ­
p e d ía n  c u a n d o  u n o  o  a m b o s  p r e t e n d ie n te s  era n  o r ig in a r io s  
d e  S a n  L u is  p e r o  r e s id ía n  en  o tr a  p a r r o q u ia ; e x c lu im o s  
e s t o s  c a so s  p e r o  in c lu im o s  a q u ie n e s  s ie n d o  o r ig in a r io s  de  
o tr a s  p a r r o q u ia s  r e s id ía n  e n  S an  L u is  al ca sa rse .
b) L a  e x is t e n c ia  de h ijo s  i le g í t im o s  p la n te ó  p r o b le m a s ;  lo s  
h ijo s  i le g í t im o s  lo  eran  c u a n d o  a m b o s , o  s ó lo  u n o ,  d e lo s  
p a d r e s  era  “ d e s c o n o c id o ” . E n tre  lo s  n o v io s  h u b o  1 7 0  h ijo s  
d e  p a d re  d e s c o n o c id o  y  2 6  d e m a d re  d e s c o n o c id a ;  e n tr e  las  
n o v ia s  1 8 4  n o  c o n o c ie r o n  a su  p a d r e  y  3 9  a su  m a d r e . Para  
a p lic a r  e l m é t o d o ,  h a y  q u e  s u p o n e r  q u e  la  le g it im id a d  d e  lo s  
h ijo s  n o  e s tá  r e la c io n a d a  c o n  la  s o b r e v iv e n c ia  d e  lo s  p o b r e s ,  
y  a s í  e x c lu ir  d e l  a n á lis is  a lo s  h ijo s  i le g í t im o s .
c )  M ás f r e c u e n te  e s  e l p r o b le m a  d e  la  fa lta  d e  in f o r m a c ió n  s o ­
b re la s o b r e v iv e n c ia  d e a lg u n o  d e  lo s  p a d r e s;  e n tr e  lo s  n o ­
v io s  e s ta  s itu a c ió n  se p r e s e n tó  e n  1 6 0 4  c a s o s  y  e n tr e  la s  n o ­
v ia s e n  1 3 1 3  a c ta s .
d)  F u e  n e c e sa r io  ta m b ié n  d esca r ta r  a q u e llo s  c a s o s  e n  q u e  n o  
h a b ía  in fo r m a c ió n  so b r e  la ed a d  d e  u n o  d e  lo s  n o v io s ;  e n  e l 
3 ,5 %  d e  las a c ta s  r e s ta n te s  n o  a p a r e c ió  la  e d a d  d e l  n o v io  y  
e n  e l 8 ,7 %  n o  se a s e n tó  la  e d a d  d e e lla . O b se r v a m o s  q u e  la  
o m is ió n  d e  la  ed a d  se p r e s e n tó  fu n d a m e n ta lm e n te  e n tr e  n o ­
v io s  v iu d o s  a p artir  d e  1 7 8 7 .
F in a lm e n te ,  q u e d a r o n  2  5 3 0  n o v io s  q u e  t e n ía n  in fo r m a c ió n  
c o m p le ta  y  2 4 4 6  n o v ia s .
La población analizada
Antecedentes históricos de la ciudad de Valparaíso
S e g u n d a  c iu d a d  d e  C h ile  p o r  su  p o b la c ió n ,  V a lp a r a ís o  e s  e l p r i­
m e r  p u e r to  d e l p a ís .  A  m e d ia d o s  d e l s ig lo  X IX  fu e  ta m b ié n  —p o r  su  
im p o r ta n c ia  m e r c a n t i l"  e l p r in c ip a l p u e r to  d e l P a c í f ic o .  E l e m p la z a ­
m ie n to  u r b a n o  se  d is tr ib u y e  en  to r n o  a u n a  a b ie r ta  b a h ía ,  o c u p a n d o  
la s  e s tr e c h a s  p la n ic ie s  in m e d ia ta s  a la c o s ta  y  lo s  c e r r o s  y  q u e b r a d a s
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q u e  r o d e a n  e l área . S e u b ic a  e n  lo s  3 3 ° , 2 ’ d e la t itu d  su r y  7 1 ° , 3 8 ’ de  
lo n g itu d  o e s t e .  S e  c o m u n ic a  c o n  e l in te r io r  d e l va lle  ce n tr a l p o r v /a  
férrea  y  p o r  u n a  carretera  de 1 3 0  k iló m e tr o s  q u e  lo  u n e  a S a n t ia g o .
D e sd e  t ie m p o s  a n tig u o s  l la m ó  la a te n c ió n  d e  lo s  o b se r v a d o r e s  la 
a r id ez  e irreg u la r id a d  d e l  te r r e n o  en  q u e  se le v a n tó  la c iu d a d , e n  v iv o  
c o n tr a s te  c o n  la  im a g e n  id í l ic a  y  p o é t ic a  q u e  e v o c a  su  n o m b r e : “ V a ­
lle  d e l p a r a ís o ” . T o d a v ía  en  1 8 2 0 .  la s  d e s c r ip c io n e s  d e  a lg u n o s  v is i­
ta n te s  d e s ta c a n  la s  p r o fu n d a s  q u e b r a d a s  y  lo s  ce rro s  ca si e s té r ile s  q u e  
r o d e a b a n  e l fo n d e a d e r o ,  en  t o r n o  al cu a l h a b ía  u n a  so la  ca lle  “ lle n a  
d e t ie n d a s  q u e  e x p o n ía n  su s m e r c a d e r ía s  en  fo r m a  v is to sa  y  o r ig i­
n al . .  . c o lg a n d o  m u e s tr a s  d e sa s tr e s , z a p a te r o s , e t c .” ’
L a d iv is ió n  e c le s iá s t ic a  d e l s ig lo  X V I I 1, q u e  se c o n fu n d ía  c o n  la 
c iv il, in c lu ía  a V a lp a r a íso  en  la  p r o v in c ia  d e Q u illo ta . La m á x im a  
a u to r id a d  en  la  c iu d a d  era e l G o b e r n a d o r  M ilita r , d e s ig n a d o  p o r  e l 
R e y  d e  E sp a ñ a . La ju r is d ic c ió n  d e l G o b e r n a d o r  se e je r c ía  en  u n  ra d io  
d e  1 6  k iló m e tr o s .  En 1 8 2 7  fu e  in c o r p o r a d o  te r r ito r ia lm e n te  a la  p r o ­
v in c ia  d e  A c o n c a g u a , p e r o  la a d m in is tr a c ió n  d e l d e p a r ta m e n to  s ig u ió  
s ie n d o  d e p e n d ie n te  d e l g o b ie r n o  ce n tr a l d e  S a n t ia g o .
A  m e d ia d o s  d e l s ig lo  X I X , V a lp a r a íso  p a só  a fo r m a r  p a r te  d e  la  
p r o v in c ia  d e l m is m o  n o m b r e , crea d a  e l 2 7  d e  o c tu b r e  de 1 8 4 2 .  La  
e x t e n s ió n  era  d e 5 0 0 0  km^ y  se d iv id ía  en  4  d e p a r ta m e n to s :  L im a " 
c h e , Q u il lo ta ,  C a sa b la n c a  y  V a lp a r a ís o . E ste  ú lt im o ,  te n ía  u n a  s u p e r ­
f ic ie  d e  4 4 0  k m L  in c lu y e n d o  lo s  te r r ito r io s  in su la re s  d e  J u a n  F e r n á n ­
d e z ,  c o n  u n a  s u p e r f ic ie  d e 3 5 4  k m h  La c a p ita l d e l d e p a r ta m e n to  —al 
ig u a l q u e  d e  la  p r o v in c ia — era la c iu d a d  d e  V a lp a r a íso .
E l s it io  o c u p a d o  p o r  la c iu d a d  fu e  d e s t in a d o  a p u e r to  d e s d e  el 
m o m e n t o  m is m o  d e la  c o n q u is ta  h isp a n a . En 1 5 4 3 ,  P ed ro  d e V a ld i­
v ia  d e c la r a b a  la  c o n v e n ie n c ia  d e  e s ta b le c e r  a l l í  “ e l p u e r to  d e  S a n t ia ­
g o ” . S in  e m b a r g o  la  c iu d a d  s ó lo  fu e  d o ta d a  d e  u n  C a b ild o  " ó r g a n o 
d e  lo s  in te r e s e s  d e  la  c o m u n id a d  d e h a b ita n te s — r e c ié n  a f in e s  d e l  
s ig lo  X V I I I ,  s ié n d o le  c o n fe r id o  e l  t í t u lo  d e  c iu d a d  e n  1 8 0 2 ,  m e d ia n ­
te  u n a  R e a l C é d u la  e m it id a  e l 9  d e  m a r z o  d e e se  a ñ o .
D u r a n te  e l p e r ío d o  c o lo n ia l  la im p o r ta n c ia  d e la c iu d a d  e s tu v o  
l im ita d a  a la s  a c t iv id a d e s  de e x p o r t a c ió n  e im p o r ta c ió n  d e c id id a s  e n  
S a n t ia g o . E l e m p la z a m ie n t o  d e  la  a ld e a  c o lo n ia l  se r e a liz ó  en  e l  terre  "
' M em orias de  u n  oficial inglés al servicio de  O iile  en los años 1 8 2 1 -1 8 2 9 ” . 
S tgo., 1923 , p. 34. R o b erto  H ernández, Valparaíso en 1827, V alpso, 
19 2 7 , pág. 11.
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n o  p ia n o  y  e n  la s  fa ld a s  d e  lo s  ce rro s  v e c in o s  a l e x t r e m o  n o r te  d e  la  
b a h ía .  A l  su r, e n  c a m b io , h a b ía  u n  te r r e n o  m ás e s p a c io s o  y  a b ie r to  
q u e  s ó lo  se p o b la r á  a f in e s  d e l s ig lo  X V I I I ,  c r e a n d o  e l b arrio  d e l  
“ A lm e n d r a l” . H a sta  e n t o n c e s ,  e l c e n tr o  d e  la s  a c t iv id a d e s  fu e  e l  
m u e lle  y  la  a d u a n a , y  en  to r n o  a e l lo s  se e d if ic a r o n  l o s  p r im e r o s  e s ta ­
b le c im ie n t o s  c o m e r c ia le s , la s  h a b ita c io n e s  d e  c iv ile s  y  m ilita r e s  y  la  
ig le s ia  p a r r o q u ia l. D u r a n te  e l  s ig lo  X I X , y  lu e g o  d e  crea rse  e l m u n ic i­
p io  lo c a l ,  e l área  u rb a n a  fu e  d iv id id a  en  c in c o  c o m u n a s , la s  q u e  a su  
v e z  c o m p r e n d ía n  2 3  s u b d e le g a c io n e s .
A  c o m ie n z o s  d e l s ig lo  X íX  c o m ie n z a  e n  V a lp a r a ís o  u n  p r o c e s o  
d e  p e r s is te n te  e x p a n s ió n . S i b ie n  la in d e p e n d e n c ia  s ig n if ic ó  la  sa lid a  
d e l p a ís  d e  n u m e r o s o s  e s p a ñ o le s  y  su s  c a p ita le s  ( c o n  e l c o n s ig u ie n te  
e m p o b r e c im ie n t o ) ,  la  c iu d a d  se tr a n s fo r m ó  e n  e l  e n tr e p u e r to  g e n e r a l  
d e l P a c í f i c o ,  d o n d e  p o d ía n  arrib ar, a n c la r  y  su rg ir  l ib r e m e n te  t o d o s  
lo s  b u q u e s  e x tr a n je r o s  d e en tr a d a  y  d e r e to r n o  q u e  c o m e r c ia r a n  en  
lo s  p a ís e s  c o m p r e n d id o s  d e s d e  C h ile  h a s ta  C a lifo r n ia . E n tre  o c tu b r e  
d e  1 8 1 8  y  j u l io  d e 1 8 2 2  r e ca la ro n  e n  V a lp a r a ís o  3 2 0  b a r c o s  para  
d esca r g a r  y  cargar m e r c a d e r ía s .’
L a a p e r tu r a  d e  lo s  “ a lm a c e n e s  f r a n c o s ” e n  1 8 3 0 ,  y  e l  tr a s la d o  
d e sd e  S a n t ia g o  d e la  a d u a n a  p r in c ip a l,  d ie r o n  u n  n u e v o  im p u ls o  a la 
e x p a n s ió n  d e  la  c iu d a d . A  m e d ia d o s  d e l s ig lo  X I X , t e n ía  e l  m a y o r  
n ú m e r o  d e e s t a b le c im ie n to s  c o m e r c ia le s  y  m a n u fa c tu r e r o s  d e l p a ís ,  
c o n  m á s  d e l  2 0  p o r  c ie n to  d e l to t a l .  E n tr e  1 8 4 0  y  1 8 9 0  se  p r o d u jo  
u n  p e r m a n e n te  c r e c im ie n to  de la s  a c t iv id a d e s  y  e n  u n  s o lo  a ñ o  
— 1 8 7 1 —, se o to r g a r o n  2 0 6  p e r m iso s  d e c o n s tr u c c ió n  d e  e d if ic io s  en  
la  c iu d a d .
U n a  e c o n o m ía  d in á m ic a , lig a d a  a las f u n c io n e s  c o m e r c ia le s ,  b an " 
car ia s y  p o r tu a r ia s  d e  la  c iu d a d , la  tr a n s fo r m a r o n  e n  u n  c e n tr o  d e  
a tr a c c ió n  p ara u n a  s ig n if ic a t iv a  m a sa  d e  in m ig r a n te s  q u e  b u sc a r o n  
" y  e n c o n tr a r o n — tr a b a jo  y  m e jo r e s  o p o r tu n id a d e s .  P o r  lo  m e n o s 
h a sta  1 8 8 0  la  a c t iv id a d  g en er a l d e V a lp a r a íso  fu e  su p e r io r  a la de  
S a n t ia g o , a u n q u e  lu e g o  d e c l in ó  m u y  r á p id a m e n te , e n  e s p e c ia l  lu e g o  
d e  c o m p le ta r s e  la  red  ferro v ia r ia  d e l  va lle  c e n tr a l c u y o  te r m in a l fu e  
S a n t ia g o .
D e s d e  u n  c o m ie n z o ,  la  c iu d a d  se c o n s t i t u y ó  m a y o r ita r ia m e n te  
c o n  p o b la c ió n  m e s t iz o "b la n c a . L a s a c t iv id a d e s  c o m e r c ia le s  y  d e  serv i­
c io  n o  r e q u e r ía n  d e m a n o  d e  o b ra  in d íg e n a ,  p e r o  s í  d e  e s c la v o s  n e"
V. D om ingo  Súvz., Monografía histórica del Valparaíso, V alpara íso , 1910 , 
pág. 32.
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g r o s , o c u p a d o s  e s p e c ia lm e n te  en  e l se r v ic io  d o m é s t ic o .  A  f in e s  d e l  
s ig lo  X V III  eran  m á s d e  2 0 0  y  r e p r e se n ta b a n  a lg o  m e n o s  d e l 1 0  p o r  
c ie n to  d e  la  p o b la c ió n  to t a l .  P o r  la  m ism a  é p o c a ,  e l  8 0  p o r  c ie n to  d e  
la  p o b la c ió n  a c t iv a  se  d e s e m p e ñ a b a  e n  a c t iv id a d e s  te r c ia r ia s , p o r c e n ­
ta je  q u e  se m a n tu v o  d u r a n te  e l s ig lo  X I X .
L o s  p r im e r o s  d a to s  r e la t iv a m e n te  s e g u r o s  so b r e  la  p o b la c ió n  c o ­
r r e s p o n d e n  a 1 7 5 5 ,  e s t im á n d o s e  e n  1 7 5 0  e l  n ú m e r o  d e  h a b ita n te s .  
E n  1 7 7 0  er a n  2  1 5 1 .
P O B L A C IO N  D E  V A L P A R A I S O
A ño C iudad Provincia
1813 5 317 ___
1833 24 316 —
1854 5 2 4 1 3 63  4 5 0
1865 70 4 3 8 86 4 2 4
1875 97  737 119 585
1885 104 952 134 142
1895 122 447 157 138
F u en te s ; C ensos N acionales.
C o m o  lo  d e m u e str a n  la s  c ifr a s  a n te r io r e s , e l  c r e c im ie n to  m á s  
fu e r te  d e la  p o b la c ió n  se p r o d u jo  a m e d ia d o s  d e l  s ig lo  X I X ,  e s p e c ia l­
m e n te  a p a rtir  d e 1 8 2 0 .  E n tr e  1 8 1 3  y  1 8 3 3  la  p o b la c ió n  se q u in tu ­
p lic ó .  L a  t e n d e n c ia  a s c e n d e n te  p r o s ig u ió  y  e n  1 8 5 4  la  p o b la c ió n  se  
h a b ía  d u p lic a d o . A u n q u e  n o  e s  fá c il  d e te r m in a r lo , h a y  e n  e s te  p e r ío ­
d o  u n a  fu e r te  in m ig r a c ió n . L a  p o b la c ió n  v o lv e r á  a d u p lic a r se  e n  
1 8 8 5 .
L a p a r r o q u ia  o r ig in a l d e  V a lp a r a íso  e x is t ía  y a  e n  1 5 5 8 .  U n a  p e ­
q u e ñ a  c a p il la , c o n s tr u id a  d e  m a te r ia l l ig e r o  y  a lh a ja d a  m o d e s t a m e n t e ,  
se r v ía  d e s e d e  al p á r r o c o . L a  ig le s ia  fu e  r e e d if ic a d a  e n  1 6 2 0  y ,  n u e v a ­
m e n t e ,  e n  1 8 4 2 ,  p e r o  s ie m p r e  e n  e l m is m o  lu g a r . E sta  ú lt im a  r e e d if i ­
c a c ió n  e s  la  q u e  c o n o c e m o s  h o y .  Ig n o r a m o s  la  fe c h a  e x a c ta  d e  su  
fu n d a c ió n ,  p e r o  a c o m ie n z o s  d e l s ig lo  X V l l  se  le c o n o c ía  c o n  e l  
n o m b r e  d e  “N u e s tr a  S e ñ o r a  d e  P u e r to  C la ro ” . A s í  se  ñ a m ó  h a s ta  
1 8 4 4 ,  c u a n d o  se le  c a m b ió  e l  t í t u lo  p o r  e l  d e  “ Ig le s ia  M a tr iz  d e l S a l­
v a d o r ” . E l área  d e  su  ju r is d ic c ió n  c o m p r e n d ía  t o d o  e l  p u e r to  y  lo s  
s it io s  ru ra les  d e la s  v e c in d a d e s  e n  u n  r a d io  su p e r io r  a lo s  3 0  k i ló m e ­
tr o s .
E n  1 8 4 4  se o p e r ó  la  p r im era  r e d u c c ió n  d e esa  á rea , c o n  la  c r e a ­
c ió n  d e la  p a r r o q u ia  de L o s  D o c e  A p ó s t o le s ,  er ig id a  e l  1 3  d e  d ic ie m ­
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b re d e e s e  añ o .^  L o s  l ím i t e s  d e  la  n u e v a  p a rro q u ia  in c lu y e r o n  las  
áreas ru ra les  y ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  la  p a rro q u ia  M a tr iz  q u e d ó  l im ita d a  
al s e c to r  e x c lu s iv a m e n te  u r b a n o . L a  n u e v a  ig le s ia  se le v a n tó  e n  e l  
b arrio  “ A lm e n d r a l” .
U n a  n u e v a  p a rro q u ia  se fu n d ó  e l 11 d e  ju U o  d e 1 8 7 2 , c o n  e l  
n o m b r e  d e  “ E l E sp ír itu  S a n t o ” y  c o n  te r r ito r io s  d e  la s  d o s  a n te r io ­
res. El t e m p lo  se e d if ic ó  e q u id is ta n te  d e  a m b o s , e n  e l  lu gar lla m a d o  
P laza  d e  la  V ic to r ia .
L as tr e s  p a rro q u ia s  c o n se r v a n  su s  re g is tro s  e n  b u e n  e s t a d o . O b ­
v ia m e n te  lo s  m á s  a n t ig u o s  e s tá n  e n  la  “ M a tr iz” . E l d e m a tr im o n io s  se  
in ic ia  e n  1 6 8 6 ;  e l  d e  n a c im ie n to s  e n  1 7 2 7  (p o r  h a b e r se  p e r d id o  e l  
p r im er  l ib r o  c o r r e s p o n d ie n te  al s ig lo  X V I I ) ,  y  e l  d e  d e fu n c io n e s  en  
1 6 8 5 .  T a m b ié n  c o n se r v a  la s  I n fo r m a c io n e s  M a tr im o n ia le s  (a u n q u e  
s ó lo  d e s d e  1 8 4 8 ) ,  y  lo s  l ib r o s  d e F á b r ica  h a sta  1 8 6 0 .  L as o tr a s  p a rro ­
q u ias in ic ia n  su s  r e s p e c t iv o s  re g is tro s  d e s d e  e l a ñ o  d e  su  fu n d a c ió n .
L o s  lib r o s  c o n t e n ie n d o  la s  I n fo r m a c io n e s  M a tr im o n ia le s  h a n  
s id o  tr a s la d a d o s  al A r c h iv o  d e l a c tu a l O b isp a d o  ( f u n d a d o  e n  1 9 2 0 ) ,  
d e sd e  la s  tr e s  p a r r o q u ia s , p e r o  s ó lo  d e sd e  1 8 6 0 .  P o r  ta l  m o t iv o ,  para  
la in v e s t ig a c ió n  n o s  h e m o s  ser v id o  d e  e se  A r c h iv o . L o s  d a to s  o b t e n i ­
d o s  a l l í  fu e r o n  v o lc a d o s  e n  f ic h a s  e s p e c ia lm e n te  a d a p ta d a s . C o m o  d e  
a c u e r d o  a la s  d is p o s ic io n e s  le g a le s  era  o b lig a to r io  p ara la  m u jer  
m e n o r  d e  2 5  a ñ o s  q u e  d e se a b a  c o n tr a e r  m a t r im o n io ,  d e m o str a r  la  
a u to r iz a c ió n  o  “ c o n s e n t im ie n t o ”  d e  su s  p a d r e s , s a b e m o s  c o n  m a y o r  
p r e c is ió n  si lo s  p a d r es  d e la  n o v ia  e s tá n  v iv o s . C u a n d o  n o  lo  e s tá n ,  
e l “ c o n s e n t im ie n t o ”  e s  d a d o  p o r  u n  t u to r  o  “ c u r a d o r ” , se ñ a lá n d o se  
e n  e l a c ta  e l  fa l le c im ie n t o  d e  lo s  p a d r e s . Para e l  h o m b r e , la  m ism a  
o b lig a c ió n  s ó lo  reg ía  c o n  lo s  m e n o r e s  d e  2 1  a ñ o s . D e  a h í  e n t o n c e s  la  
in se g u r id a d  o  a u se n c ia  d e  e s te  d a to  e n  la s  f ic h a s  r e sp e c t iv a s .
L o s  r e su lta d o s  q u e  se o b t ie n e n  so n  p la u s ib le s  p ara  la  m o r ta l i­
d ad  fe m e n in a  d e p a r r o q u ia s  d e V a lp a r a ís o . N o  s u c e d e  lo  m is m o  c o n  
lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  a m o r ta lid a d  m a sc u lin a : lo s  d a to s ,  ta n to  d e  V a l­
p a ra íso  c o m o  d e a lg u n a s p a r r o q u ia s  d e S a n t ia g o , n o  p e r m ite n  h a c e r  
e s t im a c io n e s  r a z o n a b le m e n te  a c e p ta b le s . E n c o n s e c u e n c ia ,  e s t e  tra ­
b ajo  h a  d e b id o  lim ita r se  s ó lo  a e s t im a r  la  m o r ta lid a d  fe m e n in a . S e  
h a n  a n a liz a d o  n u m e r o s o s  c a so s  d e  m a tr im o n io s  r e g is tr a d o s  e n  d if e ­
re n te s  p a r r o q u ia s , ta n to  d e  S a n t ia g o  (S a n  L á za ro  y  S a n  I s id r o ) c o m o  *
 ^ Boletín Eclesiástico, I, 164.
* Boletín Eclesiástico, V, 562 .
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d e la  c o m u n a  d e  V a lp a r a íso  (C a sa b la n c a ). S in  e m b a r g o , la m a la  c a li­
d ad  d e  e s ta  in fo r m a c ió n  im p id e  u tiliz a r la  p ara e s t im a r , a u n q u e  sea  en  
fo r m a  b u r d a , la  m o r ta lid a d  a d u lta  ta n to  f e m e n in a  c o m o  m a sc u lin a .
C a b e  d ejar s e ñ a la d o , sin  e m b a r g o , q u e  la  in fo r m a c ió n  u t iliz a d a  
para e s t im a r  la  m o r ta lid a d  a d u lta  f e m e n in a  d e  V a lp a r a íso  a d o le c e  de  
erro res im p o r ta n te s ;  e n  p a r ticu la r  e x is t e  u n a  gran  in c id e n c ia  d e  c a so s  
ig n o r a d o s  d e  la c o n d ic ió n  d e  o r fa n d a d  m a te r n a . D e  lo s  1 7 1 0  c a so s  
a n a liz a d o s , e n  e l 6 5  p o r  c ie n to  n o  se re g istró  la c o n d ic ió n  d e  o r fa n ­
d ad  m a te r n a  d e  lo s  n o v io s .  La in c id e n c ia  e s  m u y  im p o r ta n te  a p artir  
de lo s  2 5  a ñ o s ,  e d a d  d e sd e  la  q u e  n o  se r e q u e r ía  la p r e se n c ia  d e  lo s  
p a d r es  p ara  e fe c tu a r  lo s  m a tr im o n io s , d e  fo r m a  q u e  la fa lta  d e reg is­
tro  d e  la  c o n d ic ió n  d e  o r fa n d a d  p u e d e  d e b e r se  a e s ta  r e g la m e n ta c ió n .  
P or o tr a  p a r te , en  e l ca so  d e n o v ia s  m e n o r e s  d e 2 5  a ñ o s , se r e q u e r ía  
u n  p r o c u r a d o r , n o  n e c e sa r ia m e n te  e l p a d r e  o  la m a d r e , d e  m a n era  
q u e  la  in c id e n c ia  d e  n o  h u é r fa n a s  e n tr e  n o v ia s  d e  15 a 2 5  a ñ o s  es  
m u y  b aja . L o s  d a to s  u t i l iz a d o s ,  1 7 1 0  m a tr im o n io s ,  se r e fie r e n  al 
p e r ío d o  1 8 7 1 " 1 8 7 5 .  S e  h an  sa c a d o  m u e str a s  d e  ca d a  a ñ o  d e e se  p e ­
r ío d o .
L a  m a la  in fo r m a c ió n  r e c o g id a  en  lo s  re g is tro s  p a r r o q u ia le s  p u e ­
d e d e b e r se  en  p a r te , a las r e g la m e n ta c io n e s  le g a le s  a q u e  se ha h e ­
c h o  m e n c ió n ,  p e r o  ta m b ié n  se ha p o d id o  o b serv a r  q u e , d e p e n d ie n d o  
d el in te r é s  d e l p á r r o c o  en ca r g a d o  d e  llev a r  e l  r e g is tr o , é s te  p o d ía  ser  
m á s o  m e n o s  c o m p le t o .  En m u c h o s  c a so s  se d eja  c o n s ta n c ia  q u e  lo s  
t e s t ig o s  —en  g e n e r a l lo s  p a d res d e lo s  n o v io s — n o  f ir m a r o n  las a c ta s  
m a tr im o n ia le s  c o r r e s p o n d ie n te s . E s te  h e c h o  n o  im p lic a  n e c e sa r ia ­
m e n te  q u e  lo s  p a d r es  n o  e stu v ier a n  v iv o s .
F r e n te  a e s ta  s itu a c ió n  y  c o n  e l p r o p ó s it o  d e  lleg a r  a a lg u n a  e s t i ­
m a c ió n  d e  la m o r ta lid a d  a d u lta , p o r  c ie r to  m u y  b u r d a , se e s t a b le c ie ­
ro n  d o s  h ip ó te s is  e x tr e m a s;  (a )  e l  n ú m e r o  d e  ig n o r a d o s  (e n  r e la c ió n  
a la c o n d ic ió n  d e o r fa n d a d ) se c o n s id e r a  q u e  c o r r e sp o n d e  a la c a t e ­
g o r ía  ‘m a d re  v iv a ’ y  (b)  lo s  ig n o r a d o s  se c o n s id e r a n  en  la c a te g o r ía  
‘m a d re  m u e r ta ’ . O b v ia m e n te , en tr e  e s o s  d o s  e x t r e m o s  ha d e u b ica rse  
e l v e r d a d e r o  v a lo r  d e  la  in c id e n c ia  d e  o r fa n d a d . S e  c a lc u ló ,  para p r o ­
p ó s it o s  p r á c t ic o s ,  u n  p r o m e d io  d e a m b a s  h ip ó te s is .
E s te  c a p ít u lo  e s tá  c o n s t itu id o  p o r  lo s  s ig u ie n te s  p u n to s :  ( / )  p r e ­
s e n ta c ió n  d e la  in fo r m a c ió n  b á s ic a , ( 2 )  d e r iv a c ió n  d e  las p r o b a b il id a ­
d e s  Us+n IKs m e d ia n te  e l m é to d o  d e  Brass"H ill,®  y  s e le c c ió n  d e  u n a  ta"
® W illiam Brass y Ken Hill, “ H stim ación de la m o rta lid ad  ad u lta  a p a rtir  de 
in fo rm ac ió n  sobre  o rfa n d a d ” . Métodos para estimar la fecundidad i’ la 
mortalidad en poblaciones con datos limitados. Seleccicnt de trabajos de 
William Brass, CKLADH, Serie E /N o. 14, Santiago de Chile 1974.
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o C uadro 1
IN FO RM A CIO N  BASICA O R FA N D A D  M ATERNA. 1 8 7 1 -1 8 7 5  
(D eclaración de  in fo rm an tes  de  am bos sexos)
P roporc ión  de no huérfanos, según si la 
m adre de  casos ignorados está  viva- 
h ipótesis {a), o m uerta-h ipó tesis (Jb).
Con m adre
Edad T otal Viva M uerta Ignorado (a) ib) ] ¡2(a+b)
15-19 164 119 20 25 0 ,8780 0 ,7 2 5 6 0 ,8 0 1 8
20-24 294 177 63 54 0 ,7857 0 ,6 0 2 0 0 ,6 9 3 9
25-29 657 90 29 538 0 ,9 5 5 9 0 ,1 3 7 0 0 ,5465
30-34 321 21 17 283 0 ,9 4 7 0 0 ,0 6 5 4 0 ,5 0 6 2
35-39 105 7 11 87 0 ,8952 0 ,0667 0 ,4 8 1 0
40-44 98 2 21 75 0 ,7857 0 ,0 2 0 4 0 ,4031
45-49 31 — 9 22 0 ,7097 - 0 ,3 5 4 9
50-54 15 _ _ 3 12 0 ,8000 - 0 ,4 0 0 0
55-59 13 - 6 7 0 ,5385 - 0 ,2 6 9 3
Ignorado 12 1 1 10
T otal 1 710 417 180 1 113
Porcentaje de ignorados: 65%
C uadro 2
IN FO R M A C IO N  BASICA O R FA N D A D  PA TERN A . 1871- 




P roporc ión  
pad re  de 
h ipó tesis (a),
de no huérfanos, según si el 
casos ignorados está  vivo- 
0 m uerto -h ipó tesis  (b).
H ipótesis
(a) (ó) Il2(a^b)Vivo M uerto Ignorado
15-19 169 66 90 13 0 ,4675 0 ,3905 0 ,4290
20-24 323 114 169 40 0 ,4 7 6 8 0 ,3 5 2 9 0 ,4 1 4 9
25-29 655 50 52 553 0 ,9206 0 ,0 7 6 3 0 ,4985
30-34 301 5 23 273 0 ,9 2 3 6 0 ,0 1 6 6 0 ,4701
35-39 101 - 16 85 0 ,8 4 1 6 — 0 ,4 2 0 8
40-44 93 - 17 76 0 ,8 1 7 2 - 0 ,4086
45-49 28 1 5 22 0 ,8 2 1 4 0 ,0357 0 ,4286
50-54 15 - 3 12 0 ,8 0 0 0 - 0 ,4 0 0 0
55-59 13 - 6 7 0 ,5385 - 0 ,2 6 9 3
Ignorado 12 - 2 10
T otal 1 710 236 383 1 091
Porcentaje de ignorados: 6 4 “/o
b la  m o d e lo  d e  v id a  d e l c o n ju n to  d e  las c u a tr o  fa m ilia s  d e  C o a le" 
D e m e n y ,  ( J )  d e te r m in a c ió n  d e lo s  p a r á m e tr o s  a y  ß en e\ s is te m a  
lo g ito  y  c o m p a r a c ió n  e n tr e  lo s  v a lo r e s  /^s+a /^is o b se r v a d o s  y  a ju sta ­
d o s  y  f in a lm e n te  (4)  c á lc u lo  d e  u n a  ta b la  d e  v id a  fe m e n in a  p ara  el 
tr a m o  d e  e d a d e s  c o m p r e n d id o  e n tr e  2 5  y  7 0  a ñ o s ,  y  c o m p a r a c ió n  
c o n  o tr a s  e s t im a c io n e s  d is p o n ib le s  ta n to  p ara  C h ile  c o m o  p ara  o tr o s  
p a íse s .
Información básica
L o s  c u a d r o s  1 y  2  m u e str a n  la  in fo r m a c ió n  so b r e  c o n d ic ió n  de  
o r fa n d a d  m a te r n a  y  p a te r n a  r e sp e c t iv a m e n te  d e lo s  1 7 1 0  m a tr im o ­
n io s  r e g is tr a d o s  en  V a lp a r a ís o . En e l lo s  se h a  c a lc u la d o  la  p r o p o r c ió n  
de n o  h u é r fa n o s ,  se g ú n  las d o s  h ip ó te s is  m e n c io n a d a s  a n te r io r m e n te .  
El c u a d ro  3 p r e se n ta  la  in c id e n c ia  d e  ig n o r a d o s  so b re  e l t o t a l ,  s e g ú n  
g ru p o s  d e  e d a d e s .
C uadro  3






(p o r cien)
O rfandad




30-34 88 ,2 90,7
35-39 82 ,9 84,2
40-44 76,5 81,7
45-49 71 ,0 78,6
50-54 80,0 80,0
55-59 53 ,8 53 ,8
C a b e  d e s ta c a r  a lg u n o s  h e c h o s  im p o r ta n te s  d e  la  in fo r m a c ió n  
b á s ic a , a lg u n o s  d e  lo s  c u a le s  y a  se h a n  a n t ic ip a d o  e n  la  I n tr o d u c c ió n :
"  L as p r o p o r c io n e s  d e n o  h u é r fa n o s ,  ta n to  m a te r n o s  c o m o 
p a te r n o s ,  se g ú n  la s  d o s  h ip ó te s is  e x tr e m a s , d e  lo s  m e n o r e s  
d e 2 5  a ñ o s  n o  d if ie r e n  e n  fo r m a  ta n  im p o r ta n te  e n tr e  las  
h ip ó te s is  (a) y  (b)  c o m o  la s  p r o p o r c io n e s  e n  e d a d e s  s u p e ­
r io re s  a lo s  2 5  a ñ o s .
— La in c id e n c ia  d e o r fa n d a d  e s  m a y o r  e n  e l  s e x o  m a s c u lin o ,  
h a sta  lo s  4 0  a ñ o s , se g ú n  la s  d o s  h ip ó te s is ,  (a )  y  ( 6 ) .
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— L as p r o p o r c io n e s  d e  n o  h u é r fa n o s ,  e s t im a d a s  seg ú n  u n a  y  
o tr a  h ip ó te s is  c o n s id e r a d a s  se p a r a d a m e n te , n o  p r e se n ta n  
u n a  te n d e n c ia  c o n  la  ed a d  q u e  p u e d a  a c e p ta r se  c o m o  r a z o ­
n a b le ,  ta n to  p ara la  o r fa n d a d  m a te r n a  c o m o  la  p a te r n a .
— E l p r o m e d io  d e la s  p r o p o r c io n e s  d e  n o  h u é r fa n o s  seg ú n  las  
h ip ó te s is  {a) y  {b) p ara  el c a so  d e la  o r fa n d a d  m a te r n a  p r e ­
s e n ta  u n a  te n d e n c ia ,  c o n  la e d a d , m á s  r a z o n a b le  h a sta  lo s  
4 0  a ñ o s . N o  d eb e  o lv id a rse , s in  e m b a r g o , q u e  e s te  p r o m e d io  
r e su lta  d e d o s  v a lo r e s , q u e  s o n  in a c e p ta b le s  e n  m u c h a s  e d a ­
d e s  y ,  p o r  lo  t a n t o ,  la a p a r e n te  te n d e n c ia  o c u lta  errores  
m u y  im p o r ta n te s .
— E l p r o m e d io  p ara  e l ca so  d e  la  o r fa n d a d  p a te r n a , n o  t ie n e  
u n a  te n d e n c ia  a c e p ta b le  y  lo s  v a lo r e s  im p lic a n  m o r ta lid a d e s ,  
e n  g e n e r a l, m u y  a lto s  y  n o  c o m p a t ib le s ,  a c a s o , c o n  la q u e  
p u e d e  d er ivarse  d e  la  in fo r m a c ió n  d e  o r fa n d a d  m a te r n a .
E n s ín t e s is  se  p u e d e  d ec ir  q u e  la  in fo r m a c ió n  d is p o n ib le  e s  de  
m u y  m a la  c a lid a d  y ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  lo s  r e s u lta d o s  q u e  se o b te n g a n  
d e b e r á n  in te r p r e ta r se  c o n  m u c h a  c a u te la . S u  v a lid a c ió n  d e b e  a p o y a r ­
se  m á s  b ie n  e n  e l s e n t id o  c o m ú n  y  e n  c o m p a r a c io n e s  c o n  e s t im a c io ­
n es in d e p e n d ie n te s  d e  la s  q u e  a q u í  se p r e se n ta n .
La ciudad de Lima
L a C iu d a d  d e  lo s  R e y e s ,  fu n d a d a  p o r  F r a n c is c o  P izarro  c o m o  
se d e  v ir r e in a l, se c a r a c te r iz ó  p o r  c e n tr a liz a r  la s  ta rea s  a d m in is tr a tiv a s  
c o lo n ia le s ,  lo  q u e  le  p e r m it ió  c o n v e r tir se  e n  la  m á s  im p o r ta n te  del 
c o n t in e n t e  su d a m e r ic a n o . L o s  tr a z o s  p r e h is p á n ic o s  d e sa p a r e c ie r o n  
para d ar lu g a r  a u n a  se d e  c o lo n ia l  ab igarrad a  e n  u n  l im ita d o  e sp a c io  
u r b a n o  y  r o d e a d a  d e  h a c ie n d a s  y  ch a cra s  m e d ia n a s  en  e l e x t e n s o  
v a lle . L im a  n o  s ó lo  c o n c e n t r ó  lo s  r e c u r so s  y  la s  d e c is io n e s  c o lo n ia le s ,  
ta m b ié n  fu e  e l á m b ito  d e  m e s t iz a je  p o r  e x c e le n c ia .  E n  e lla  c o n v e r g ie ­
ro n  p e r s o n a s  d e  to d a  c o n d ic ió n  s o c ia l  y  o r ig e n  é t n ic o .  La v a r ied a d  
d e l m e s t iz a je  e n  e l s ig lo  X I X  e s  u n a  n o ta  e s e n c ia l  d e  e s ta  c iu d a d  c o n  
fu e r te  a c e n t o  c o lo n ia l .  N in g u n a  o tr a  c iu d a d  p eru a a n a  d e  la é p o c a  se 
le  a se m e ja b a .
A d e m á s , c a b e  señ a la r  q u e  en  e l s ig lo  X I X  L im a  m a n tu v o  u n a  im ­
p o r ta n te  b a se  agraria p r o p ia  y  u n a  in te r r e la c ió n  a c t iv a  c o n  áreas cer"
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L a c iu d a d  d e  L im a , e n  1 7 8 0 ,  c o n  u n  á rea  u r b a n a  d e  a lr e d e d o r  d e  
6 5 0  h e c tá r e a s , e s ta b a  lo c a liz a d a  a o r illa s  d e l r ío  R ím a c ,  r o d e a d a  d e  
u n a  z o n a  a g r íc o la  p la n a  y  d e  b u e n a  c a lid a d  q u e  r e la c io n a b a  o tr o s  d o s  
r ío s ,  e l  C h ñ ló n  (a l  n o r te )  y  e l  L u r ín  ( a l  su r). E n  la  p r o v in c ia  d e L im a ,  
a lg o  m á s  d e l  8 0  p o r  c ie n to  d e  su  p o b la c ió n  r e s id ió  e n  la  p a r te  u r b a n a . 
F o r m ó  p a r te  d e l  r e in o  C u ism a n c u  ( s ig lo s  X III  a X V )  q u e  fu e  in te g r a ­
d o  a l I m p e r io  In c a . T o d a  la  z o n a  p r o v in c ia l c o n se r v a  n o ta b le s  r e s to s  
a r q u it e c t ó n ic o s ,  d o n d e  so b r e sa le n  C a ja m a rq u ü la , c e n tr o  u r b a n o  r e ­
g io n a l  p r e h is p á n ic o  y  P a c h a c a m a c , c e n tr o  r e lig io s o  c o s t e ñ o .  D e  h e ­
c h o ,  la  z o n a  ce n tr a l u r b a n a , fu n d a d a  e l 1 8  d e  E n e r o  d e  1 8 3 5 ,  fu e  la  
se d e  d e  u n  im p o r ta n te  j e f e  lo c a l  p r e h is p á n ic o  (T a u H c h u sco ).''
L a  c iu d a d  d e  L im a , p o r  ca si tr e s  s ig lo s  c e n tr o  b u r o c r á t ic o ,  e c le ­
s iá s t ic o  y  c o m e r c ia l d e l c o n t in e n t e  su d a m e r ic a n o , a m e d ia d o s  de  
1 8 7 6  a lc a n z a b a  a lg o  m á s  d e  1 0 0  m il  h a b ita n te s  ( 3 ,9  p o r  c ie n to  d e l  
país).®  S e is  c a p ita le s  la t in o a m e r ic a n a s  de a c e le r a d o  c r e c im ie n to  re ­
c ie n te  la  su p e ra b a n : B u e n o s  A ir e s  ( 6 6 4  m il ,  se g ú n  e l  c e n s o  d e 1 8 9 5  
— 1 6 ,8  p o r  c ie n to  d e  la  p o b la c ió n  n a c io n a l—) ,  R ío  d e  J a n e ir o  ( 5 3 0  m il  
e n  1 8 9 0 —3 p o r  c ie n to  d e l t o t a l—) ,  M é x ic o  ( 3 4 5  m il  e n  1 9 0 0  —2 ,5  p o r  
c ie n t o —) ,  M o n te v id e o  ( 2 6 8  m il  e n  1 9 0 0  —2 8 ,7  p o r  c i e n t o —) ,  S a n t ia ­
g o  d e  C h ile  ( 2 5 6  m il  e n  1 8 9 5  —9 ,5  p o r  c i e n t o —)  y  L a H a b a n a  ( 2 3 6  
m il e n  1 8 9 9  — 15 p o r  c ie n t o —) . ’
A  n iv e l n a c io n a l ,  L im a  e x c e d ió  la r g a m e n te  a la s  d e m á s  c iu d a d e s  
p e r u a n a s . E n  e f e c t o ,  se g ú n  e l  c e n s o  de 1 8 7 6 ,  C a lla o  la  s e g u ía  c o n  
3 3 ,5  m il  h a b ita n te s .  A r e q u ip a  2 9 ,2  m il .  C u z c o  1 8 ,4  m il  y  C h ic la y o  
1 1 ,3  m il;  la s  d e m á s  n o  l le g a b a n  a lo s  1 0  m il  h a b ita n te s .
L a  c iu d a d  se  u b ic a  a 1 5 0  m e tr o s  so b re  e l  n iv e l d e l m a r  y  a u n o s  
1 0  k m s y  1 5  k m s  d e l m ar e n  la  l ín e a  h a c ia  M ir a flo r e s  ( s u r  o e s t e )  y  
C a lla o  ( o e s t e ) ,  r e s p e c t iv a m e n te .  E l p u e r to  d e l  C a lla o  e s ta b a  e n la z a d o  
a la  c iu d a d  d e  L im a  p o r  e l fe r r o c a r r il “ in g lé s ” , a d q u ir id o  p o r  e l  E sta ­
d o  e n  1 8 7 0  y  p r im e r o  c o n s tr u id o  e n  A m é r ic a  ( e n  1 8 5 1 ) ,  y  p o r  la  lla ­
m a d a , e n  1 8 7 0 ,  A v e n id a  d e  la  U n ió n  ( h o y  A v e n id a  A r g e n t in a ) , q u e
canas que determ inaron m icro circuitos e c o n ó m ic o s /
® P once , F. La Ciudad en el Perú. 1975.
’ IN E, Boletín de análisis demográfico.
® Censo Nacional de Población de 1876.
’ Sánchez A lbornoz, N. La Población de América Latina desde los tiempos 
pre-colombinos al ario 2000. 1977, segunda edición.
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era  u n a  a m p lia  ca lz a d a  d e  3 7  m ts  d e  a n c h o  y  q u e  o b e d e c ió  a l tr a z o  
d e  e x p a n s ió n  u rb a n a  h a c ia  e l  Callao.'®
L a n o ta b le  m ig r a c ió n  in te r n a c io n a l h a c ia  A m é r ic a ,  r e p e r c u t ió  e n  
m e n o r  p r o p o r c ió n  e n  e l  P erú  q u e  e n  o tr o s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s .  
E n  la s  d é c a d a s  d e m á s  in t e n s o  p r o c e s o  m ig r a to r io  in te r n a c io n a l  
( 1 8 6 0 " 1 8 7 9 ) ,  a u m e n tó  e n  5 0  m il  p e r s o n a s  (2  p o r  c ie n t o  a p r o x im a d a ­
m e n te  d e  la  p o b la c ió n  n a c io n a l) .  A r g e n t in a , e n  c a m b io  tu v o  u n  sa ld o  
m ig r a to r io  e n tr e  1 8 5 7  a 1 8 8 0  d e a lr e d e d o r  d e  1 7 5  m il  p e r so n a s  y ,  
e n tr e  1 8 5 7  y  1 9 2 4 ,  d e  9  m il lo n e s .  P o r  su  p a r te , B ra sü  r e c ib ió  ce rca  
d e  4 4 0  m il  in m ig r a n te s  e n tr e  1 8 5 1  y  1 8 8 0  y ,  d e  1 8 5 1  a 1 9 3 0 ,  3 ,1  
m illo n e s ."  D e  m o d o  q u e  c o n  b a jo  c r e c im ie n to  v e g e ta t iv o  ( a l t a  n a ta ­
lid a d , a lta  m o r ta l id a d ) ,  e l p a ís  tu v o  u n a  ta sa  a n u a l d e  0 ,6  p o r  c ie n to  
se g ú n  la s  c ifra s  d e  lo s  c e n s o s  d e  1 8 6 2  y  1 8 7 6 .
L a  c iu d a d  d e  L im a , d iv id id a  e n  c in c o  d is tr ito s  e n  1 8 7 6 ,  su p e ra b a  
la  ta sa  n a c io n a l  (s u  p o b la c ió n  a p r in c ip io s  d e l s ig lo  X X  fu e  d e 1 3 9  
m il h a b ita n te s  —se g ú n  e l c e n s o  d e  L im a  d e  1 9 0 2 —, e s  d e c ir  1 ,3 8  p o r  
c ie n to  anual),'®  e n  b a se  a u n  fu e r te  p r o c e s o  m ig r a to r io  in te r n o . D e l  
t o t a l  d e  n o v io s  c o n  in fo r m a c ió n  v e r if ic a d a , d e  la s  s ie te  p a r r o q u ia s  l i ­
m e ñ a s  c o r r e s p o n d ie n te s  a lo s  a ñ o s  1 8 6 9 ,  1 8 7 0  y  1 8 7 1 ,  e l  5 2  p o r  
c ie n to  d e c la r a r o n  ser n a c id o s  fu er a  d e  L im a  y  C a lla o  ( e l  5 7  p o r  c ie n ­
t o  d e  n o v io s  y  e l  4 8  p o r  c ie n to  d e  n o v ia s ) .
L a c a p ita l  v irre in a l ( y  lu e g o  r e p u b lic a n a ) , g o z ó  d e  u n a  a te n c ió n  
p r e d ile c ta  e n  su  o b ra  u rb a n a  d u r a n te  lo s  a ñ o s  s e t e n ta .  S e  reaÜ zaron  
tr a b a jo s  c o m o  lo s  P u e n te s  d e  P ied ra  y  d e  F ie r r o , p u e s t o s  e n  se r v ic io  
e n  1 8 7 1 ,  e l  P u e n te  d e  P a lo  ( 1 8 6 7 ) ,  e l M u e lle  D á r se n a  d e l  C a lla o , la  
C o m p a ñ ía  d e  A g u a  P o ta b le  ( p o z a s  d e  a lm a c e n a m ie n to  e n  lo s  m a n a n ­
t ia le s  d e A n s ie tà ,  c o n  c a p a c id a d  d e c u a tr o  m il lo n e s  d e  l i t r o s  y  e l  t e n ­
d id o  d e  n u e v a s  tu b e r ía s  t r o n c a le s  y  d o m ic il ia r ia s ) ,  la  c a n a liz a c ió n  d e  
la s a c e q u ia s  q u e  c m z a b a n  la  P la za  d e  A r m a s , y  e l  a lu m b r a d o  a gas  
h id r ó g e n o , q u e  y a  e x is t ía  e n  L im a , se a m p lía  ta m b ié n  a C a lla o .
E n  1 8 6 8  se  re g is tró  u n  v io le n t o  t e r r e m o to  e n  L im a  y  C a lla o , c o n  
lo  q u e  se  in ic ia r o n  a lg u n a s  c o n s tr u c c io n e s  im p o r ta n te s  (P a la c io  d e  la
B asadre, Jorge. Historia de la República del Perú 1822-1933. S ex ta  edi
ción  a u m e n ta d a  y corregida.
B eghaut, G. y o tros. Inm igración  y desarro llo  económ ico . 1961 , en  Sán
chez A lbornoz , N. e I.L. M oreno , La Población de América Latina. BosM
quejo histórico, 1968.
O ficina M unicipal de  E stad ística . Datos demográficos de la ciudad de 
Lima en el ano 1903, 1904.
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E x p o s ic ió n ,  H o s p ita l  D o s  d e M a y o , J a r d ín  B o tá n ic o ,  C o r te s  d e  J u s ­
t ic ia ) .  D e s ta c a  a d e m á s , e n  e s t o s  a ñ o s , 1 8 6 8 " 1 8 7 2 ,  la  fu n d a c ió n  de 
c u a tr o  h o s p ic io s  p ara  a te n d e r  a p e r so n a s  m e n e s te r o sa s ;  d e  A y a la  
(p a r a  m u je r e s  p o b r e s ) ,  d e  in c u r a b le s , d e  N u e s tr a  S e ñ o r a  d e  C a n d a m o  
(p a r a  n iñ o s  p o b r e s )  y  d e  H e r b o z o . T a m b ié n  c o r r e s p o n d e  a e s te  p e ­
r ío d o  la  v is ió n  d e sa r r o llis ta  a b a se  d e  e m p r é s t ito s  e x tr a n je r o s  g a ra n ­
t iz a d o s  p o r  lo s  in g e n te s  r e cu rso s  n a tu r a le s  (g u a n o ,  n it r a to ,  m in e r a le s ) .  
S e  d is e ñ a r o n  e n t o n c e s  fe r r o c a r r ile s , e n tr e  lo s  q u e  se  re a liz a ro n ; M o " 
l le n d o "A r e q u ip a "P u n o "C u z c o  e n  e l S u r , C aU ao"L im a"L a  O r o y a  e n  e l 
c e n t r o ,  y  c o lo n iz a c io n e s  a la  S e lv a . S e c o n c lu y ó  e l t e n d id o  d e  ca b le  
s u b m a r in o  V a lp a r a iso "M o lle n d o "C h o r r illo s  ( 1 8 7 0 )  y  e n  1 8 7 1  se  a u ­
to r iz ó  la n a v e g a c ió n  a ru ed a  e n  e l T iticaca .'®
L a c a p ita l p e r u a n a  a tr a v e só , en  lo s  a lb o r e s  d e l o s  a ñ o s  s e t e n ta ,  
u n  m o m e n t o  d if íc i l;  la  e p id e m ia  d e  f ie b r e  am a r illa  q u e  a s o ló  d e sd e  
a ñ o s  a n te r io r e s  la  c o s ta  a ú n  p r o d u c ía  e s tr a g o s  e n  1 8 6 8 ,  se ñ a lá n d o se  
a lr e d e d o r  d e  4  5 0 0  m u e r te s  p o r  e s ta  ca u sa . A ú n  p e r s is t ía n  c o n d ic io ­
n e s  n e g a tiv a s  d e sa n id a d , q u e  in c lu y e r o n ;  n u m e r o sa s  a c e q u ia s  a b ie r ­
ta s , fa lta  d e  a gu a  p o ta b le  y  d e f ic ie n te s  s is te m a s  d e  d e sa g ü e , q u e  in ­
fe c ta b a n  d iv e r so s  b a rr io s , in c r e m e n ta n d o  la  m o r b il id a d  d e  n a tu r a le ­
z a  in f e c t o "c o n ta g io s a .  E s p r o b a b le  q u e  h u b ie r a , p o r  e s ta s  r a z o n e s , u n 
p a tr ó n  d e  c r e c im ie n to  irregu lar , d e r iv a d o  d e  la  in c id e n c ia  n o ta b le  d e  
e v e n tu a le s  f la g e lo s  e p id é m ic o s .'^
Datos
S e  h a n  u t i l iz a d o  p ara  e l a n á lis is  lo s  e x p e d ie n t e s  m a tr im o n ia le s  
d e la s  s ie te  p a r r o q u ia s  d e  la  c iu d a d , q u e  se h a lla n  d e p o s it a d o s  e n  e l  
A r c h iv o  A r z o b is p a l d e L im a , c o r r e s p o n d ie n te s  a 1 8 6 9 " 1 8 7 1 .  L o s  l i ­
b r o s  d e  M a tr im o n io s  n o  e s tu v ie r o n  a c c e s ib le s ,  c o n  e x c e p c ió n  d e  lo s  
d e la s  p a r r o q u ia s  d e  S a n ta  A n a  y  S an  S e b a s t iá n . L o s  d e  la s  r e s ta n te s  
c in c o  p a r r o q u ia s  se h a lla n  e n  p r o c e s o  d e  tr a n s fe r e n c ia  al A r c h iv o . S i 
b ie n  e l d o c u m e n t o  reg istra l c o r r e s p o n d ie n te  e s  e l l ib r o  d e m a tr im o ­
n io s ,  la s  p a r tid a s  se p rep a ra b a n  c o n fo r m e  a lo s  e x p e d ie n t e s  m a tr im o ­
n ia le s , q u e  c o m p r e n d e n ;  u n a  s o l ic itu d  f ir m a d a  p o r  e l n o v io  ( y  si é s t e  
n o  sa b e  f ir m a r , a lg ú n  te s t ig o  a su  p e d id o ) ,  q u e  in c lu y e ;  n o m b r e  y  
a p e l l id o ,  e d a d , lu g a r  d e o r ig e n , e v e n tu a lm e n te  o c u p a c ió n ,  n a c io n a ­
lid a d  si n o  e s  la  p e r u a n a , y  n o m b r e s  y  a p e l l id o s  d e  lo s  p a d r e s  d e  ca d a  
c ó n y u g e  c o n  e s p e c if ic a c ió n  d e s u p e r v iv e n c ia , e n  la  m a y o r ía  d e  c a so s .
'® B asadle, Jorge, op. cit. 
IN E, op. cit.
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A s im is m o , lo s  c o n tr a y e n te s  m a n ife s ta b a n  su  lib re  v o lu n ta d  d e c o n ­
traer m a tr im o n io .
S e g u id a m e n te ,  el P á rro co  o  P ro v iso r  r e m ite  e l d o c u m e n to  a la p a ­
rro q u ia  p ara q u e  se r e c ib a n  las p ru eb a s  de lib re  v o lu n ta d  y  ca p a c id a d  
d e c o n tr a e r  m a tr im o n io  d e  cad a  u n o  d e  lo s  n o v io s .  C ada s o l ic ita n te  
d ec la ra b a  su s g e n e r a le s  d e  le y  y  su lib r e  d e c is ió n  d e  d e sp o sa r se , a s í  
c o m o  d o s  te s t ig o s  p o r  c ó n y u g e ,  q u e  a su  id e n t id a d  a ñ a d ía n  e l t ie m p o  
q u e  c o n o c ía n  a lo s  n o v io s  y  si e s t o s  se h a lla b a n  lib r e s  d e  o tr o  c o m ­
p r o m is o  c o n y u g a l.  E n  c a so  d e  m in o r ía  d e ed a d  ( m e n o s  d e 21  a ñ o s ) ,  
lo s  p a d r e s  o  tu to r e s  a p r o b a b a n  e l e n la c e . E n ca so  d e  p a r e n te s c o  en  
se g u n d o  g r a d o , se r e q u e r ía  un  p r o c e d im ie n to  e sp e c ia l para o b te n e r  la 
l ic e n c ia  d e l o b is p o ,  p ara lo  cu a l e l n o v io ,  en  la  m a y o r ía  de c a s o s , a le ­
gab a  la s  r a z o n e s  q u e  la  fu n d a m e n ta b a n  ( la z o  e f e c t iv o ,  p e lig r o  m o r a l  
d e la  n o v ia , ca r en c ia  d e  s u s te n to  e c o n ó m ic o  o  h e c h o  c o n s u m a d o ) .  
E n  t o d o s  lo s  c a s o s  o b se r v a d o s  ta l l ic e n c ia  fu e  o b te n id a . E x c e p c io n a l­
m e n te  se e n c u e n tr a  r e fe r e n c ia  a u n  c o m p r o m is o  d e  e s p o n s a le s  p r e v io  
o  la e x is te n c ia  d e  h ijo s  fu er a  d e  m a tr im o n io . C o n c lu ía  e l p r o c e s o  c o n  
la  l ic e n c ia  d e l o b is p o ,  en  la q u e  n o  se h a ce  r e fe r e n c ia  a la o r fa n d a d  
d e  lo s  n o v io s .
H a y  d o s  t ip o s  d e  p r o c e d im ie n to s  q u e , p o r  su  n a tu r a le z a  u r g e n te  
o  la c o n d ic ió n  m a rg in a l de lo s  s o l ic ita n te s ,  im p lic a n  esca sa  c e r te z a  o  
in s u f ic ie n c ia  in fo r m a tiv a  d e la e d a d , id e n t if ic a c ió n  d e lo s  p a d r e s  u  
o r fa n d a d . S e tr a ta  d e  m a tr im o n io s  “ p ara  arreglar su  c o n c ie n c ia ” (d e  
lo s  n o v io s ) ,  tr a tá n d o se  d e  p e r so n a s  d e  c o n d ic ió n  m u y  h u m ild e ,  ta l 
v e z  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  la p r é d ic a  sa c e r d o ta l o  m is io n e s  e c le s iá s ­
t ic a s  p rep a ra d a s  para ta l e f e c t o .  E x is t ió  p r e o c u p a c ió n  m a rca d a  e n  la 
Ig les ia  p o r  d ism in u ir  e l a lto  p o r c e n ta je  de h ijo s  i le g í t im o s  (e s  d e c ir  
n a c id o s  al m a r g en  d e l v ín c u lo  m a tr im o n ia l) .  S e  a d v ie r te  en  e s te  t ip o  
d e  e x p e d ie n t e s  m u c h o s  c a so s  a p resu ra d o s  q u e  e v a d e n  a lgu n a  id e n t i f i ­
c a c ió n  fu n d a m e n ta l  ( e d a d ,  o r fa n d a d  o  id e n t if ic a c ió n  d e  lo s  p a d r e s  de  
lo s  c o n tr a y e n te s ) .
El s e g u n d o  t ip o ,  q u e  acarrea  fr e c u e n te m e n te  in fo r m a c ió n  in se r ­
v ib le  p ara e l p r e se n te  tr a b a jo , e s  el de lo s  e n la c e s  en  “ a r t íc u lo  
m o r t is ” . E n  e s t o s  c a so s  u n o  d e  lo s  n o v io s  se h a lla  en  s itu a c ió n  d e  gra­
v e  e n fe r m e d a d  en  a lg u n o  d e  lo s  h o s p ita le s  o  en  casa p a r tic u la r ,  
d o n d e  se tr a s la d a b a  e l p á r r o c o . La in fo r m a c ió n  re ca b a d a , a m e n u d o  
e s  in s u f ic ie n t e .  S e  e x c lu y e r o n  en  1 8 6 9 ,  1 3 4  e x p e d ie n t e s ,  en  1 8 7 0 ,  
1 8 4  y  e n  1 8 7 1 ,  1 9 0 .  Es d e c ir , u n  to t a l  d e 5 0 8  s o l ic itu d e s  d e se c h a d a s  
p o r  in fo r m a c ió n  in c o m p le ta .
A d ic io n a lm e n te ,  lo s  m a tr im o n io s  en tr e  e x tr a n je r o s  (a m b o s )  f u e ­
ro n  d e s c a r ta d o s , e x is t ie n d o  u n  n ú m e r o  im p o r ta n te  d e  e l lo s ;  a d e m á s
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lo s  n o v io s  (h o m b r e  o  m u je r ) d e  o r ig e n  fo r á n e o  ta m b ié n  fu e r o n  e x ­
c lu id o s . A  c o n t in u a c ió n  se p rec isa  e l n ú m e r o  d e e x p e d ie n t e s  p o r  a ñ o  
n o  c o n s id e r a d o s , q u e  in v o lu c r a n  a lo s  d o s  c o n tr a y e n te s  y  e n  r e n g ló n  
a p a rte  lo s  n o v io s .
1869 1870 1871 T o ta l
E xped ien tes 19 47 40 106
Novios 65 77 88 230
L a  ra z ó n  im p líc it a  e n  e l d e sc a r te  d e  lo s  c o n tr a y e n te s  n o  p e r u a n o s  
fu e  ev ita r  la  e x p e r ie n c ia  d e  o r fa n d a d  a jen a  a la  v ig e n te  e n  e l p a ís ,  a s í  
c o m o  la m e n o r  p r o b a b ilid a d  d e  in fo r m a c ió n  v e r a z , y a  q u e  m u c h o s  
n a c id o s  e n  o tr o  p a ís  ra d ic a b a n , p o r  p r o p ia  d e c la r a c ió n , m u c h o s  a ñ o s  
e n  e l P erú  y  a le ja d o s  d e  su s p a d r es . E n e s t o s  c a s o s , e l  p r o c e d im ie n to  
a ñ a d ió  la  p r o b a n z a  d e  ser c a t ó l ic o .  M u y  c o n ta d o s  c a s o s  d e  p e r so n a s  
p u d ie n te s  p r e c isa r o n  l ic e n c ia  e sp e c ia l para rea liza r  m a tr im o n io  d e  
d o b le  r e lig ió n .
S e  r e c o p ila r o n  d a to s  e n  u n a  f ic h a  para ca d a  s o l ic i tu d  m a tr im o ­
n ia l s e le c c io n a d a  y  se d e s c o n ta r o n  lo s  e x p e d ie n t e s  q u e  a d o le c ía n  d e  
d e f e c t o s  ju z g a d o s  in sa lv a b le s  p ara  la  a p lic a c ió n  d e l m é t o d o .
E s to  d e te r m in ó  d esca r ta r  u n  to t a l  d e  6 7 9  e x p e d ie n t e s  ( 1 8 0  e n  
1 8 6 9 ;  2 4 1  e n  1 8 7 0  y  2 5 8  e n  1 8 7 1 ) ,  p o r  la s  r a z o n e s  q u e  se  in d ic a n ;  
e x tr a n je r o s , 1 0 6  e x p e d ie n te s ;  en  a r t íc u lo  m o r t is ,  5 0 8 ;  d e f ic ie n c ia s  e n  
la  e d a d , 16 ; p o r  d a to s  in c o m p le to s ,  2 6 ;  p o r  e d a d e s  fu e r a  d e  a n á lis is ,  
5 ; p o r  e x t r a v ío s  y  d u p lic a c ió n  d e  e x p e d ie n t e s ,  1 8 .
L o s  e x p e d ie n t e s  s e le c c io n a d o s  fu e r o n  r e v isa d o s  c u id a d o s a m e n te  
p ara  d e f in ir  la o r fa n d a d  c o n  la v e r a c id a d  p o s ib le .  D e  m o d o  q u e  tr a ta ­
d o s  lo s  n o v io s  ( c a s o s )  in d iv id u a lm e n te  p u d ie r a n  ser a n a liz a d o s . S e  
e n u m e r ó  a s í  u n  t o t a l  d e  2 2 2 6  n o v io s  ( 1 1 1 3  v a r o n e s  y  1 1 1 3  m u je ­
re s). L o s  d a to s  fu e r o n  v e r if ic a d o s , d e sc a r tá n d o se  u n  to ta l  d e 9 0 9  
n o v io s  ( 5 5 6  h o m b r e s  y  7 3 1  m u je r e s)  p o r  las r a z o n e s  s ig u ie n te s :  d e f i ­
c ie n c ia s  p o r  o r fa n d a d , 4 9 0 ;  e x tr a n je r o s , 2 3 0 ;  p o r  e d a d , 1 1 1 ;  p o r  ser  
m a y o r  d e  4 9  a ñ o s  o  m e n o r  d e 1 4  a ñ o s , 4 2 ;  p o r  n o  e x is t ir  in fo r m a c ió n  
d e l p a d r e  o  d e la  m a d r e , 3 0 ,  y  o tr a s  ca u sa s  (d u p lic id a d  d e  p a d r es  
c o m o  e l  ca so  d e  m a t r im o n io s  d e  d o s  o  m á s  h e r m a n o s ) .
L o s  c a so s  v e r if ic a d o s ,  b a se  d e l a n á lis is , c o r r e s p o n d ie r o n  a la s  s i­



















Novios 586 154 86 143 4 9 72 54 28
Novias 731 201 112 174 55 91 64 30
T o ta l 1 317 355 198 317 108 163 118 58
A lg u n a s  p a r r o q u ia s  tu v ie r o n , p o r  é p o c a s ,  d e f ic ie n c ia s  s is te m á t i­
cas. P o r  e j e m p lo ,  la  p a r r o q u ia  d e l  C e r c a d o  n o  re g is tr ó  f r e c u e n te m e n ­
te  la  o r fa n d a d ; s in  e m b a r g o , se to m a r o n  lo s  c a so s  a c e p ta b le s .  L a  v e r i­
f ic a c ió n  p r e te n d ió  e v ita r  la  in c lu s ió n  d e  d a to s  in s e g u r o s  s o b r e  la  su ­
p e r v iv e n c ia  d e lo s  p a d r e s , q u e  s ig u ie r o n  la  ru tin a  d e s im p le m e n te  
id e n t if ic a r  lo s  p r o g e n ito r e s  sin  in q u ir ir  si v iv ía n  o  n o . Es d e c ir , si n o  
se e x p l ic i ta b a  si e s ta b a n  v iv o s  o  s i n o  se lo s  se ñ a la b a  c o m o  fa l le c id o s ,  
se d e sc a r ta b a  e l c a so  p o r  n o  e s ta r  v e r if ic a d a  la  su p e r v iv e n c ia . E n  c o n ­
s e c u e n c ia ,  e n  e l  c o n t e x t o  d e  la  in f o r m a c ió n  d is p o n ib le ,  lo s  d a to s  u t i ­
l iz a d o s  r e f le ja n  la  e x p e r ie n c ia  d e  o r fa n d a d  d e  lo s  v e r if ic a d o s  y  s e g u i­
d a m e n te  a n a liz a d o s . S in  d u d a , la  r iq u e z a  in fo r m a t iv a  d is p o n ib le  en  
L im a  ( e n  e l A r c h iv o  A r z o b is p a l)  y  en  A r e q u ip a , p e r m ite n  a lb erg a r  la  
p o s ib il id a d  d e  f r u c t í f e r o s  e s t u d io s  c o m p a r a tiv o s  d e  a m b a s  c iu d a d e s  
e n  m o m e n t o s  c o e t á n e o s ,  a s í  c o m o  e n tr e  la p so s  d iv e r so s . E n  e f e c t o ,  
n o s  p r e g u n ta m o s  a ce rca  d e  lo s  fa c to r e s  d e m o g r á f ic o s  im p l íc i t o s  e n  
c a m b io s  en  e l n ú m e r o  d e  m a tr im o n io s  r e a liz a d o s  e n  L im a  e n  a ñ o s  
c o m o  1 8 6 6 ,  e n  e l q u e  e l n ú m e r o  d e  e x p e d ie n te s  m a tr im o n ia le s  e s  2 ,4  
v e c e s  m a y o r  q u e  e n  lo s  a ñ o s  v e c in o s  o  la d is m in u c ió n  e n  1 8 7 7  y  
1 8 7 8  e n  u n  2 0  p o r  c ie n to  e n  r e la c ió n  a lo s  a ñ o s  in m e d ia ta m e n te  
a n te r io r  y  p o s te r io r .
O grupo evangélico luterano de Curitiba
N u m a  p e r s p e c t iv a  e m in e n te m e n te  r e g io n a l, a h is tó r ia  d a  so c ie " 
d a d e  c u r it ib a n a  c o n s t i t u í  p a r te  d a  h is tó r ia  d o  B rasil M e r id io n a l q u e ,  
a té  f in á is  d o  s é c u lo  X I X , a c o m p a n h a  a o r g a n iz a9á o  s o c ia l  d o  B rasil 
c o m o  u m  t o d o ,  a p r e s e n ta n d o , to d a v ía , c a r a c te r ís t ic a s  q u e  Uie sao  
e s p e c íf ic a s .
E s ta s  c a r a c te r ís t ic a s  r e p o u sa m  n a  in s t itu i^ á o  e c o n ò m ic a  e so c ia l  
d o  la t i fu n d io  c a m p e ir o , c o m  urna a tiv id a d e  e c o n ò m ic a  p r in c ip a lm e n ­
te  v o lta d a  p ara  a cr ia g a o  e o  tr a n sp o r te  de g a d o . A  q u e s tá o  d o  tra" 
b a lh o  r e m e te  à e x p lo r a9§ o  da m á o "d e "o b r a  escra v a  e ,  n a  fa lta  d e s ta .
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d o s  in d io s  s u b m isso s  e e x p lo r a d o s ,  d o s  b r a n c o s  p o b r e s , d o s  m e s t i90s 
d e s p o s s u íd o s .
N e s ta  b a se , e s ta b e le c e "s e  a g ra n d e  e s tr u tu r a  d as r e la n c e s  se n h o r " 
e sc r a v o , e o s  o u tr o s  g ru p o s  se lo c a l iz a n !  so c ia l e e c o n o m ic a m e n t e  n o s  
in t e r s t ic io s  d e s ta  e s tr u tu r a  p r im e ir a .
F u n d a d a  n o  f in a l d o  s é c u lo  X V I I ,  e a p ó s  o s  p r im e ir o s  t e m p o s  
d if ic e is ,  d e  p o b r e z a  g e n e r a liz a d a , a v ñ a  d e C u ritib a  c r e sc e  le n ta m e n t e ,  
s e n t in d o  o s  e f e i t o s  irra d ia d o res  da e c o n o m ia  m in e r a d o r a  n a  reg iá o  
ce n tr a l d o  B rasil. C o m  o  d e s e n v o lv im e n to  da a t iv id a d e  c r ia tó r ia  e d o  
a u m e n to  s e n s iv e l  da p o p u la g a o , C u r it ib a  to r n a "se , e ia  p r ò p r ia , u m 
c e n tr o  irra d ia d o r , e  a e x p a n s á o  da p o p u la9á o  va i o c u p a r  e in teg ra r  
to d a  a re g ia o  d o s  C a m p o s  G era is , n o  c e n tr o  d o  a tu a l E s ta d o  d o  P ara­
n á .
A c o m p a n h a n d o  e s ta  e x p a n s á o  d a  p o p u la9á o ,  C u r itib a  to r n a "se 
c e n tr o  p o l i t i c o  a d m in is tr a t iv o , o  q u e  se tr a d u z  p o r  urna in c ip ie n te  
u r b a n iz a9á o ,  q u e  será a firm a d a  c o m  m a io r  é n fa se  d u r a n te  o  s é c u lo  
X I X .
N e s t e  p e r io d o ,  o c o r r e  a le n ta  d e sa g r e g a9á o  d a  s o c ie d a d e  c a m p e i" 
ra, n o  P aran á , e m  fu n 9á o  d e  n o v a s  a t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s ,  c o m o  a in " 
v e r n a g e m  d as tr o p a s , q u e  p r o v o c a  a m u d a n 9a n a  u t i l iz a9á o  d o  la ti" 
fú n d io  c a m p e ir o , q u e  p a ssa  a ser  m e r o  lo c a l  p ara  o  d e s c a n s o  e e n g o r ­
da d o  g a d o  p r o v e n ie n te  d o  S u l  d o  B ra sil. A  c o le ta  e a e x p o r t a 9§ o  da  
er v a "m a te  to r n a m "se  a t iv id a d e s  m a is  im p o r ta n te s ,  im p lic a n d o  n u m a 
fa se  p r o p r ia m e n te  m e r c a n til  d a  e c o n o m ia  e  c o n s e q ü e n te m e n t e  a c e ­
le r a n d o  o  p r o c e s s o  d e u r b a n iz a p á o .
E m  r e la9§ o  a o  tr a b a ll io , n o ta m "s e  m o d if ic a9Óes n a  e s tr u tu r a  da  
m á o "d e "o b r a , o  e sc ra v o  s e n d o  p a u la t in a m e n te  s u b s t i t u id o  p e lo  tra" 
b a lh a d o r  liv r e , q u e  se  rev e la  e m  n ú m e r o  in s u f ic ie n t e  p ara  a te n d e r  ás 
n o v a s  a tiv id a d e s  e c o n ó m ic a s .
A  c o n c e n tr a9á o  d o s  e s f o r90s n a  e c o n o m ia  e x p o r ta d o r a  d o  m a te  
le v a  a urna cr ise  d e  s u b s is té n c ia , p r o v o c a n d o  o  a u m e n to  d a  im p o r ta " 
9á o  d e  a r t ig o s  e g é n e r o s  a l im e n t ic io s .
N e s t e  c o n t e x t o ,  m a is  p r e m e n te  a p artir  d a  s e g u n d a  m e ta d e  d o  
s é c u lo  X I X , e a in d a  a gravad o  p e la  in te r r u p9á o  d o  tr á f ic o  d o s  escra" 
v o s ,  é q u e  sá o  c o lo c a d a s  n o v a s  o p 9Óes p ara  o  tr a b a ll io , c o m  o  e s t i ­
m u lo  o f ic ia l  à v in d a  d e im ig r a n te s  e u r o p e u s ,  p ara c o lo n iz a p á o . E sta  
m o d a lid a d e  d e im ig ra9á o  é t ip ic a  d o  P a ra n á , p o is  e m  o u tr a s  r e g ió e s
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d o  B rasil a v in d a  d e  tr a b a lh a d o r e s  e s tr a n g e ir o s  re v e ste "se  d e c a r a c te ­
r ís t ic a s  d if e r e n te s .
O s im ig r a n te s  q u e  se d ir ig em  p ara o  P aran á  e , n e s te  c a s o ,  para  
C u ritib a  e a r r e d o r e s , sa o  p r o v e n ie n te s  d e  v á r io s  p a ís e s  e u r o p e u s ,  m a s  
é a im ig r a9§ o  a le m a  q u e  n o s  in te r e ssa  p a r t ic u la r m e n te , v is to  te r  s id o  
a p r im e ir a , e m  o r d e m  c r o n o ló g ic a ,  e p o r  ter"se  c o n s t i t u id o  na p o p u " 
la g á o  d e r e fe r é n c ia  p ara n o ssa  a n á lise .
A  im ig ra q á o  a le m a  p ara  C u ritib a  te m  in ic io  q u a n d o  o s  im ig ra n ­
te s  se d e s lo c a m  da v iz in h a  P r o v in c ia  d e  S a n ta  C a ta r in a , n u m  verd a" 
d e ir o  p r o c e s s o  d e r e m ig r a q lo . A p ó s  a in s ta la g á o  in ic ia l d e sse  g r u p o ,  
e m  ch á ca r a s  a o  r e d o r  d a  c id a d e , o  f lu x o  im ig r a tó r io  to r n a "se  c o n t i ­
n u o ,  c o m  im ig r a n te s  v in d o s  d ir e ta m e n te  da A le m a n h a  o u  a in d a  de  
S a n ta  C a ta r in a .
A  a t iv id a d e  e c o n ò m ic a  in ic ia l c o n c e n tr a "se  n a  p r o d u f á o  d e g é ­
n e r o s  d e  su b s is té n c ia  para o  a b a s te c im e n to  d a  c id a d e  e o  a u to c o n s u ­
m o . G r a d a tiv a m e n te , o  g r u p o  g e r m á n ic o  va i"se d e s lo c a n d o  d e s ta  a t i­
v id a d e  p r im e ir a , a m p lia n d o  o  le q u e  d e  su as o c u p a ^ S e s , q u e  p a ssa m  a 
ser t ip ic a m e n te  u rb a n a s.
U rna p a r c e la  im p o r ta n te  d e s te s  im ig r a n te s  d e c u ltu r a  a le m a  sao  
lu te r a n o s . E x p lic a m "se  d e s ta  m a n e ira  as o r ig e n s  d a  a tu a l C o m u n id a d e 
E v a n g é lic a  L u te r a n a  d e  C u r itib a , fu n d a d a  n o  f in a l d o  a n o  d e  1 8 6 6 ,  
p o r  c e rca  d e  c in q ü e n ta  fa m ilia s  a le m a s . E ssas fa m ilia s  d e c id ir a m  
n e sse  m o m e n t o  o rg a n iza r"se  r e lig io s a m e n te , d e  fo r m a  p e r m a n e n te , 
c o n s t itu in d o "s e  urna e x c e g á o  na c id a d e  a té  e n tá o  e x c lu s iv a m e n te  ca ­
tó l ic a .
A  Igreja  a ss im  cr ia d a , a Deutsche Evangelische Kirchen GerM
meinde (Ig reja  da C o m u n id a d e  E v a n g é lic a  A le m a ) ,  m a n té m  e sta  
d e n o m in a q á o  a té  o  s e g u n d o  q u a r te l d o  s é c u lo  X X , o  q u e  tr a d u z  o  
ca rá ter  “ im ig r a tó r io ”  d a  Igreja  L u te r a n a  n o  B ra sil, e  e s s e n c ia lm e n te  
e m  C u r itib a . M ais d o  q u e  is s o ,  r e la c io n a "se  c o m  o  p a p e l d o  lu te r a n is ­
m o  c o m o  u m  d o s  e le m e n to s  p e r p e tu a d o r e s  d a  c o n s c ié n c ia  é tn ic a  g e r ­
m á n ic a  (Deutschum). E sta  fa se  c o in c id e  c o m  urna re la tiv a  e n d o g a ­
m ia  d o  g r u p o , in d ic a d a  p e lo  n ú m e r o  s ig n if ic a t iv o  d e  m a tr im ó n io s  
in tr a "é tn ic o s , a té  p e lo  m e n o s  o s  a n o s  q u a r e n ta , m o d if ic a n d o "s e  a p ar­
tir  d e sse  m o m e n t o  as c a r a c te r ís t ic a s  d o  p r o c e s s o  in te g r a tó r io  d o  g ru ­
p o  n a  s o c ie d a d e  c u r it ib a n a .
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O s r e g is tr o s  d e  c a sa m e n to  d a  c o m u n id a d e  in ic ia m "se  e m  1 8 6 7 , 
c o n t e n d o ,  d e  m o d o  g er a l, o s  n o m e s  d o  n o iv o ,  da n o iv a , d o s  r e s p e c ­
t iv o s  p a is ,  lo c a l id a d e  e m  q u e  r e s id e m  o s  n o iv o s ,  lu g a r  e d a ta  d o  n a s­
c im e n t o  ( o u  id a d e ) ,  te s te m u n h a s ,  a lé m  d e o u tr a s  in fo r m a ç ô e s  d e  ca" 
rá ter  e v e n tu a l. N o  q u e  c o n c e r n e  à id a d e  o u  d a ta  d e  n a s c im e n to  d o s  
n o iv o s ,  h á  urna la c u n a  s ig n if ic a t iv a  ñ a s  sér ie s  e n tr e  o s  a n o s  d e  1 9 0 2  e 
1 9 3 3 ,  p a r c ia lm e n te  p r e e n c h id a  a p a r tir  d a  u tü iz a ç â o  d o  m é t o d o  d e  
r e c o n s t itu iç â o  d e fa m il ia s .
A  g ra n d e  d if ic u ld a d e  e n fr e n ta d a  p ara  a ta b u la ç â o  d o s  d a d o s  n e " 
ce ssá r io s  à p r e s e n te  in v e s t ig a ç â o  r e s id e  n o  f a t o  d e  q u e  o s  r e g is tr o s  de  
c a sa m e n to  n a o  p e r m ite m  d e fin ir  a p r e se n ç a  o u  n a o  d o s  p a is  d o s  n o i ­
v o s  n a  c o m u n id a d e , urna v e z  q u e  a im ig r a ç â o  é urna va riá v el im p o r ­
ta n te  n a  d in á m ic a  d o  g r u p o .
D e s ta  m a n e ir a , r e c o r r e m o s  ás f ic h a s  d e r e c o n s t itu iç â o  d e  f a m i­
lia s  q u e , c o n v e n ie n te m e n te  a r t ic u la d a s , p e r m it ir a m  c o n s ta ta r  a p r e ­
s e n ç a  o u  n a o  d o s  p a is  d o s  n o iv o s  n o  g r u p o . A ss im , o s  d a d o s  le v a n ta ­
d o s  r e fe r e m "se  a p e n a s  a o s  c a s a m e n te s  d e in d iv id u o s  (n o iv o  e /o u 
n o iv a )  c u jo s  p a is  e s ta v a m  “ p r e s e n te s ”  n o  m o m e n t o  da c e r im ò n ia ,  
f a t o  e s te  c o m p r o v a d o  p e lo  e x a m e  d o s  d a d o s  ñ as f ic h a s  d e fa m ilia .
O  p r o b le m a  a c im a  e x p o s t o  c o n tr ib u iu  fu n d a m e n ta lm e n te  p ara  a 
d e lim ita ç â o  d as d a ta s  b a lisa s  da o b se r v a ç â o ;  1 8 8 0 " 1 9 1 9 .  I n ic ia lm e n te , 
h o u v e  a p r e o c u p a ç â o  em  d e f in ir  o  m o m e n t o  d a  o b se r v a ç â o  n o  f in a l  
d o  s é c u lo  X I X . T o d a v ia  t e m o s  o b r ig a d o s  a ir m a is  a lé m , n a  m e d id a  
e m  q u e  er a m  p o u c o s  Os d a d o s  c o m p le t o s  p ara  o  s é c u lo  X I X . P o r  
o u tr o  la d o ,  in ic ia m o s  as o b s e r v a ç ô e s  e m  1 8 8 0 ,  p o is  é  n e sse  m o m e n t o  
q u e  c o m e ç a m  a a p a r e c e r , d e  m o d o  m a is  s ig n if ic a t iv o , c a sa is  c u jo s  
p a is  se e n c o n tr a v a m  n a c o m u n id a d e . T e r m in a m o s  a o b se r v a ç â o  e m  
1 9 1 9 ,  p o is  o  p e r io d o  m a is  lo n g o  p o s s ib i l ità  re u n ir  u m  m a io r  n ú m e r o  
d e  o b se r v a ç ô e s .
O  t o t a l  d e  f ic h a s  d e fa m il ia  q u e  p e r m it ir a m  ca ra cter iza r  a p r e ­
se n ç a  o u  n â o  d o s  p a is  d o s  n o iv o s  n a  p a r ó q u ia  é d e 1 9 9 7 ,  r e sp e c t iv a ­
m e n t e  9 6 4  ficj;ias d o  t ip o  “ M ” e 1 0 3 3  d o  t ip o  “ E ” , r e fe r e n te s  a 
c o o r te s  d e  ca sa is  cu jo  in i c io  d e  o b se r v a ç â o  s itu a "se  n o  p e r ío d o  d e 
1 8 6 6 " 1 9 1 9 .  A lé m  d is t o ,  fo r a m  u t il iz a d a s  a lg u m a s  f ic h a s  q u e  s o m e n te 
re g istra v a m  o  ó b it o  d e in d iv id u o s ,  e q u e  n â o  fo r a m  c o n ta b il iz a d a s .
A  T a b e la  1 s in te t iz a ,  n a  c o lu n a  I, o  n ú m e r o  to ta l  d e c a s a m e n to s  
o c o r r id o s  n a  c o m u n id a d e  n o  p e r ío d o  c o n s id e r a d o  e ,  n a  c o lu n a  II, o
Fontes e métodos
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t o t a l  d e  f ic h a s  e m  q u e  f o i  p o s s ív e l  c o m p r o v a r  p e lo  m e n o s  a p r e s e n ta  
d o s  p a is  d e  u m  d o s  n o iv o s :
T abela  I
R E L A Ç Â O  E N T R E  O T O T A L  DE CASAM ENTOS E A Q U E L E S 
U T IL IZ A D O S NA A N Á L ISE .C O M U N ID A D E E V A N G E L IC A  DE
C U R IT IB A
1880-1919
D écada I II R elaçâo  (% )
1880-89 237 122 51 ,5
1890-99 205 146 71 ,2
1900-09 177 142 80,2
1910-19 207 154 74,4
T o ta l 826 564 68 ,3
A s r e la ç ô e s  e n tr e  a s  d u a s  c o lu n a s  ( I I / I )  p e r m it e m  v isu a liza r  
g r o s s e ir a m e n te  o  a u m e n to  d a  e s ta b il id a d e  d as fa m il ia s ,  d o  p o n t o  de  
v is ta  da im ig r a ç â o , o  q u e  é e v id e n te  p e la  c r e s c e n te  o r ig e m  lo c a l  e 
r e g io n a l d o s  n o iv o s  c a sa d o s  da p a r ó q u ia . P assa"se d a  fa s e  e m  q u e  a 
m a io r ia  d o s  n o iv o s  é e s tr a n g e ir a , n o s  p r im e ir o s  v in te  a n o s ,  p ara  urna  
fa se  p r in c ip a lm e n te  “ te u to "b r a s ile ir a ” , c a r a c te r iz a d a  p e lo  a u m e n to 
g r a d a tiv o  d a  p o p u la ç â o  n a sc id a  n o  B ra s il, p r in c ip a lm e n te  C u r itib a  e  
a lg u m a s  lo c a l id a d e s  d a  P r o v in c ia , d e p o is  E s ta d o , d e  S a n ta  C atar in a . 
C o n t u d o ,  a s c a r a c te r is t ic a s  “ im ig r a tó r ia s”  d a  c o m u n id a d e  p e r m a n e " 
c e m , o  q u e  é v is ív e l  p e la s  ta x a s  d e  c r e s c im e n to  d o  g r u p o : 26 %  ao  
a n o  e n tr e  1 8 6 6  e 1 8 7 2 ,  4 ,8 %  a n u a is  d e  1 8 7 3  a 1 8 9 1 ,  d im in u in d o  a 
seg u ir  p ara  urna m é d ia  a p r o x im a d a  d e  2 ,3 %  a té  o  a n o  d e  1 9 2 9 . ”
A o  d e ta U ia r m o s  as o b s e r v a ç ô e s , v e r if ic a "se , q u e  d o s  5 6 4  casa" 
m e n t o s  a r r o la d o s  n o  t o t a l ,  s o m e n te  1 3 9  ( 2 4 ,6 % )  d e le s  tr a z e m  in fo r " 
m a ç ô e s  p ara  o s  d o is  c ô n ju g e s , a o  m e s m o  t e m p o ,  n o  q u e  se r e fe r e  à 
p r e se n ç a  d o s  p a is  n a  d a ta  d o  c a s a m e n to .
É e v id e n te  a p e q u e n e z  d e s ta s  c ifra s . S e  c o n s id e r a r m o s , p o r é m , as 
in f o r m a ç ô e s  so b r e  o s  p a is  d o s  n o iv o s ,  in d e p e n d e n te m e n te  d as in fo r " 
m a ç ô e s  so b r e  o s  p a is  d a s  n o iv a s , e v ic e "v e r sa , t e m o s  c ifr a s  m a io r e s , 
r e s p e c t iv a m e n te  2 8 1  n o iv o s  (4 9 ,8 %  d o  to t a l)  e  3 7 7  n o iv a s  (6 6 ,8 %  
d o  t o t a l) .
T rata-se de tax as  m éd ias anuais calculadas a p a rtir  de estim ativas d a  po- 
pu lagáo , realizadas p a ra  os anos de 1866 (276  in d iv id u o s), 1872  (1 100 
in d iv id u o s), 1891 (2 700  in d iv iduos), 1929  (6 2 7 0  in d iv id u o s) e, final
m en te , p a ra  1969  (10 500  ind iv iduos).
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D e sd e  lo g o ,  é e v id e n te  o  fa to  d e  q u e  a im igra  g a o  is o la d a  m a s c u li­
n a  é m a is  im p o r ta n te  d o  q u e  a im ig r a g a o  iso la d a  fe m m in a , o  q u e  é 
c là s s ic o . N o  e n t a n t o ,  a d ife r e n g a  e n tr e  o s  d o is  s e x o s  n a o  é m u ito  
g r a n d e , e is to  é s ig n if ic a t iv o . N a o  v e m  a o  ca so  p r o b le m a tiz a r  a res" 
p e it o  n e sse  m o m e n t o ,  p o is  seria  n e c e ssà r io  u m  r ig o r  m a io r  n e s ta  
a n á lise  urna v e z  q u e  n a o  c o n h e c e m o s  to d a s  as v a r iá v e is  q u e  in c id e m  
so b r e  o  fa t o .  O s p a is  d o s  n o iv o s  p o d e m  esta r  in c lu s iv e  r e s id in d o  e m  
C u ritib a  m a s , se  n a o  sa o  lu te r a n o s  ( e  n a o  te m o s  n o g a o  p o r  e n q u a n to  
d a q u a n t id a d e  d e s te s ) ,  n a o  h á  p o s s ib il id a d e  d e se o b te r e m  in fo r m a " 
g ó e s  a r e s p e ito .
La Ciudad de Corrientes 
Ubicación
L a c iu d a d  d e  C o r r ie n te s , c a p ita l d e  la p r o v in c ia  a r g e n t in a  d e l  
m is m o  n o m b r e , u b ic a d a  e n  la  m e s o p o ta m ia , fu e  fu n d a d a  s o b r e  la  
m a r g e n  iz q u ie r d a  d e l r ío  P aran á . O c u p a  u n  s e c to r  d e  lo m a s  e n  e l  á n ­
g u lo  n o r o e s t e  d e  la  p r o v in c ia , s u m a m e n te  p r o p ic io  p ara  la  in s ta la c ió n  
d e l p u e r to .
Fundación
L a fu n d a c ió n  d e  la  c iu d a d , e l  3  d e  abril d e  1 5 8 8 ,  fo r m ó  p a r te  
d e l p r o c e s o  d e  c o n q u is ta  y  p o b la m ie n to  de u n  a m p lio  s e c to r  d e l l i ­
to r a l f lu v ia l a r g e n t in o . I n ic ia lm e n te  fu e  d e n o m in a d a  V e r a  p o r  su  f u n ­
d a d o r , e l  a d e la n ta d o  J u a n  T o rre s  d e  V e ra  y  A r a g ó n .
E l v a lo r  e s tr a té g ic o ,  c o m o  a s í  ta m b ié n  la d e n s id a d  a b o r ig e n  d e l  
lu g a r , fu e r o n  fa c to r e s  a lta m e n te  g r a v ita n te s  e n  la  d e c is ió n  d e  su  f u n ­
d a d o r  p ara  fo r m a r  u n a  e x p e d ic ió n  n u m e r o sa  q u e , p r o v e n ie n te  d e  
A s u n c ió n ,  l le g ó  a l p araje  d e n o m in a d o  p o r  lo s  c o n q u is ta d o r e s  d e  “ la s  
s ie te  c o r r ie n te s ”  h a c ie n d o  a lu s ió n  a la s  s ie te  p u n ta s  p e d r e g o s a s  q u e  e l 
te r r ito r io  p r o lo n g a b a  h a c ia  e l r ío .
D e l  c o n t in g e n te  o r ig in a l s o la m e n te  q u e d a r o n  c o m o  p o b la d o r e s  
61  p e r s o n a s , e n tr e  e s p a ñ o le s  y  m e s t iz o s .“
Em ilio R. C oni, La provincia de Corrientes (Rep. Argentina). Descripción 
general. Higiene. Saneamiento. Profilaxis práctica. Climatolopa médica. 
Epidemiología. Demografía y  Estadística sanitaria. Asistencia pública y  
beneficencia, etc. Im p re n ta  de P ablo  E. C oni e h ijos, B uenos A ires, 1898. 
pág. 129.
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C o r r ie n te s  in te g r ó , d e sd e  1 6 1 8 ,  la g o b e r n a c ió n  d e  B u e n o s  A ir e s ,  
sep a ra d a  d e l P a ra g u a y .
G r a d u a lm e n te , c o n  e l s e ñ a la m ie n to  d e  las fr o n te r a s  e x te r n a s , la 
c iu d a d  de C o r r ie n te s  fu e  o c u p a n d o  e l te r r ito r io  d e  su  a c tu a l ju r is d ic ­
c ió n , en  la  m e d id a  q u e  las a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  tu v ie r o n  u n  des*a" 
rr o llo  im p o r ta n te  y  la  e sc a sa  p o b la c ió n  en ca r g a d a  d e  la d e fe n sa  a s í  lo  
p e r m it ie r a n .
L a a p lic a c ió n  d e l s is te m a  de e n c o m ie n d a s  c o n tr ib u y ó  e n  gran  
m e d id a  a la  c r e a c ió n  d e u n  c lim a  h o s t i l  p o r  p a r te  d e  lo s  in d io s  en  
c o n tr a  d e  lo s  n u e v o s  p o b la d o r e s . D e  esa  f o m ia ,  la v id a  c o lo n ia l  se 
d e sa r r o lló  p r e c a r ia m e n te  y  lo s  c o n q u is ta d o r e s  s o p o r ta r o n  p o r  m á s  de  
u n  s ig lo  lo s  e m b a t e s  b é l ic o s  d e  lo s  in d io s  h a s ta  lo g ra r  la r e d u c c ió n  t o ­
ta l ,  p r o v o c a n d o  a s í  la p é r d id a  de gran  p a rte  d e  esa  población.*®
E l ú lt im o  te r c io  d e l s ig lo  X V III  y  la  p r im era  d é c a d a  d e l s ig lo  
X I X  p e r m it ie r o n  a la  c iu d a d , en  p r o c e s o  d e  e x p a n s ió n ,  a lca n za r  en  
casi 5 0  a ñ o s  a tr ip lic a r  su  te r r ito r io , lo g r a n d o  la m a y o r  p a rte  d e  su s  
fr o n te r a s  d e f in it iv a s .
L a  r e v o lu c ió n  d e  m a y o  in tr o d u jo  c a m b io s  m u y  im p o r ta n te s  para  
las p r o v in c ia s  d e l v ir r e in a to  d e l R ío  d e  la  P la ta . C o r r ie n te s  a d q u iere  
e n to n c e s  su  a u t o n o m ía  p r o v in c ia l y  se er ig e  e n  u n o  d e  lo s  p r in c ip a le s  
e s ta d o s  d e  la  C o n fe d e r a c ió n  A r g e n tin a .
E n  1 8 1 4  se d ec la ra  p r o v in c ia  y  q u e d a  in te g r a d a  a la  L iga  d e l l i t o ­
ral q u e  lu c h a b a  c o n tr a  e l d ir e c to r io  p o r t e ñ o ,  p r o d u c ié n d o s e  a ca u sa  
d e  e se  e n fr e n ta m ie n to  n u m e r o sa s  lu c h a s  q u e  m a n c h a r o n  d e san gre a 
to d a  la  r e g ió n .
A  p artir  d e  1 8 2 1 ,  C o r r ie n te s  se o r g a n iz a  in s t it u c io n a lm e n t e  y  
g o z a  d e  la p a z  s u f ic ie n te  c o m o  para a lca n za r  u n  a c t iv o  d e sa r r o llo .
L o s  e n fr e n ta m ie n to s  a r m a d o s r e c r u d e c ie r o n  e n  e l p e r ío d o  1 8 3 8 ­
1 8 4 7 ,  e sta  v e z  c o n tr a  J u a n  M an u el d e R o s a s , a lte r a n d o  n u e v a m e n te  
la  v id a  c o r r e n t in a  c o n  e l c o n s ig u ie n te  a g o ta m ie n to  f í s i c o  y  m o r a l de
Aspectos político-administrativos^'^
E rnesto  J. A. M aeder, “C rónica h istó rica  del N ordeste  a rg e n tin o ” . Revista 
de Estudios regionales, voi. I año  1, Consejo N acional de Investigaciones 
C ien tíficas y T écnicas, C orrien tes, Nov.-Dic. 1976 , págs. 42 -48 .
Em ilio C oni, op. cit. pág. 96.
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la  p o b la c ió n ,  n o  s ó lo  p o r  lo s  fr a c a so s  d e  lo s  a lz a m ie n to s  s in o  ta m ­
b ié n  p o r  la s  lu c h a s  c iv ü e s  in te r n a s .
R e c ié n  a p a r tir  d e 1 8 5 2  c o n  la  c o n c lu s ió n  d e l g o b ie r n o  d e  R o s a s ,  
la  p r o v in c ia  d e  C o r r ie n te s  p u d o  re a c tiv a r  su  d e sa r r o llo , e s p e c ia lm e n te  
c o n  lo s  p la n e s  d e  a lie n to  y  r e n o v a c ió n  im p le m e n ta d o s  p o r  la  F e d e r a ­
c ió n  d e U r q u iz a .
D e sa p a r e c id a  la  C o n fe d e r a c ió n , e n  1 8 6 2 ,  la  r e p ú b lic a  fu e  u n i f i ­
ca d a  b a jo  la  p r e s id e n c ia  d e  M itr e , m a n te n ié n d o s e  C o r r ie n te s  c o n  la s  
m ism a s  e n e r g ía s ,  a u n q u e  la  lu c h a  p o l í t ic a  in te r n a  se in t e n s if ic ó  ca d a  
v e z  m ás.
E n  1 8 6 5  se p r o d u c e  la  gu erra  c o n  e l P a ra g u a y , q u e  s ig n if ic ó  u n  
d u r o  g o lp e  p ara  la  p r o v in c ia , p u e s  e s ta  s itu a c ió n  in tr o d u jo  u n  p e r ío ­
d o  de in te n s a s  lu c h a s  y  p r o fu n d o s  d e s ó r d e n e s , ta n to  e c o n ó m ic o s  c o ­
m o  s o c ia le s ,  q u e  se  p r o lo n g a r o n  p o r  m u c h o  t ie m p o .
R e sta u r a d a  la  p a z , h a c ia  1 8 7 0 ,  C o r r ie n te s  r e v e r d e c e  e n  u n  s o s t e ­
n id o  p r o g r e s o , a u n q u e  m a r c a d o  p o r  la s  lu c h a s  p a rtid a r ia s  e n tr e  a u t o ­
n o m is ta s  y  l ib e r a le s  q u e  p r o v o c a r o n , a p a rte  d e  la s  r e v u e lta s  y  m o t i ­
n e s ,  la  in e s ta b ñ id a d  p o l í t ic a  g e n e r a l q u e  d isg r eg a b a  lo s  e s f u e r z o s  q u e  
tr a ta b a n  d e  a d e la n ta r  a la  p r o v in c ia .
Población
E l te r r ito r io  o c u p a d o  p o r  lo s  e s p a ñ o le s  p ara  la  fu n d a c ió n  d e la  
c iu d a d  e s ta b a  p o b la d o  p o r  u n a  gran  c a n tid a d  d e  tr ib u s  in d íg e n a s ,  
p e r t e n e c ie n te s  e n  su  m a y o r ía  a la  raza  g u a r a n í.
E sa  p o b la c ió n  a b o r ig e n  n o  in te g r a b a  u n a  s o c ie d a d  c u ltu r a lm e n te  
h o m o g é n e a  n i t a m p o c o  so lid a r ia . I n ic ia lm e n te ,  se r e s is t ie r o n  a n te  lo s  
c o n q u is ta d o r e s ,  p e r o  su  s o m e t im ie n to  c o n c lu y ó  e n  la  p r im er a  d é c a d a  
d e l s ig lo  X V l l  c o n  la  o c u p a c ió n  e f e c t iv a  d e  la s  tierra s conquistadas.*®
A  m e d ia d o s  d e l s ig lo  X V III  e l  t ip o  p r e d o m in a n te  e n  la  m a sa  p o " 
b la c io n a l era  e l m e s t iz o ,  r e su lta d o  d e  la  cru za  d e l e s p a ñ o l c o n  e l  a b o ­
r ig en . E l in d io  p u r o  era  e x c e p c io n a l  e n  la  c a p ita l y  e s ta b a  r e d u c id o  a 
lo c a l id a d e s  d e l in te r io r . L o s  n e g r o s , in tr o d u c id o s  p ara  la e sc la v itu d
M anuel F lo ren c io  M antilla, Crónica histórica de la provincia de Corrientes 
Banco de la Provincia de Corrientes (reeditado) T.I., Buenos Aires 1972, 
págs. 20-22.
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e n  e l p r im er  te r c io  d e l s ig lo  X V I I , n o  lle g a r o n  a ser  fa c t o r  é t n ic o  de  
im p o r ta n c ia .“
E n  e sa  é p o c a  se p r o d u c e  u n  c r e c im ie n to  s o s te n id o  d e  la  p o b la ­
c ió n .  A s i ,  e n tr e  1 7 6 0  y  1 8 1 4 ,  la  c ifr a  d e  h a b ita n te s  se tr ip lic ó  y  d e  
9  2 8 1  p a sa  a 3 0  1 8 4 .
E l in c r e m e n to  d e  la  p o b la c ió n  s ig u ió  c o n  ese  r itm o  a s c e n d e n te ,  
y  h a c ia  1 8 4 1  d u p lic ó  n u e v a m e n te  e l  t o t a l  p r o v in c ia l.
E n  1 8 5 4  se r e a liz ó  u n  c e n s o  p r o v in c ia l q u e  d io  u n  t o t a l  d e  
8 2  7 0 8  h a b ita n te s ,  c o n  7  8 4 3  c o n c e n tr a d o s  e n  la c a p ita l .
E l c e n s o  n a c io n a l d e  1 8 6 9  c o n ta b il iz ó  1 1 2 1 8  h a b ita n te s  p a ra  la  
c iu d a d  d e  C orrientes.^* L a c ifr a  d ife r e n c ia l d e  lo s  s e x o s  fa v o r e c ía  a 
la s  m u je r e s  c o n  7  0 0 2  h a b ita n te s ,  h e c h o  e x p lic a b le  p o r  la  h is to r ia  
gu errera  d e  la  p r o v in c ia .“
L a in m ig r a c ió n  era  m ín im a , p u e s  su  in c id e n c ia  e n  e l t o t a l  n o  s o ­
b r e p a sa b a  e n  n in g ú n  c a so  e l  6  p o r  c ie n t o .“
L a e c o n o m ía  d e  la  c iu d a d  e s tu v o  a p o y a d a , d e s d e  e l  c o m ie n z o ,  
e n  la  a g r ic u ltu r a  y  la  g a n a d e r ía . E sta b a  o r ie n ta d a  p r in c ip a lm e n te  
h a c ia  la  s u b s is te n c ia , c o n  u n  c o m e r c io  m u y  p r e c a r io  c o n  e l P a ra g u a y  
y  c iu d a d e s  v e c in a s .
E n tre  1 8 6 5  y  1 8 8 1  se p r o d u jo  u n  gran  au ge  y  e x p a n s ió n  d e  la s  
a c t iv id a d e s , ta n to  a g ro p ec u a r ia s  c o m o  m e r c a n tile s , r e la c io n a n d o  a c t i ­
v a m e n te  a la  p r o v in c ia  c o n  t o d o  e l l i to r a l .“
E l c e n s o  n a c io n a l d e  1 8 9 5  c o n f ir m a  e l c o n s ta n te  in c r e m e n to  p o " 
b la c io n a l  d e  la  c a p ita l c o r r e n tin a  c o n  15  9 3 4  h a b ita n te s .
A  p e sa r  d e  lo s  g r a n d e s  p r o g r e so s  q u e  se  p r o d u c ía n  e n  la  p r o v in ­
c ia ,  e n  e l ú lt im o  c u a r to  d e l s ig lo  X I X  n o  se o c u lta b a n  a lg u n a s  d if ic u l"
“  Em ilio  R. C oni, op. cit. pág. 97.
“  E rnesto  J. A. M aeder, op. cit. pág. 49 .
“  M anuel F. M antilla, op. cit. T. II, pág. 288. 
“  E rnesto  J. A. M aeder, op. cit.
“  Ibidem, pág. 42 .
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ta d e s  y  l im ita c io n e s .  L a  p o b la c ió n  rural era m u y  e sc a sa  y  m a l d is tr i­
b u id a , c o n  u n  n iv e l d e  s u b s is te n c ia  tr a d ic io n a l y  u n a  in s t r u c c ió n  q u e  
n o  so b r e p a sa b a  e l 2 0  p o r  c ie n to  d e  a l fa b e to s .“
C uadro 1
E V O LU C IO N  DE LA PO B LA C IO N  DE LA PR O V IN C IA  DE C O R R IE N T E S
(1814-1895)3
1814  .........................  30 184 h a b ita n te s  (Censo p rovincia l)
1820  .........................  36 697 h a b ita n te s  (Censo provincial)
1833  .........................  55  897 h a b ita n te s  (Censo provincial)
1841 .........................  61 782  h a b ita n te s  (Censo provincial)
1854  .........................  82  708  h a b ita n te s  (Censo provincial)
1857 .........................  85 447  h a b ita n te s  (Censo confederal)
1869  ..........................1 2 9  023  h ab ita n te s  (Censo nacional)
1895 ..........................2 3 9  618  h a b ita n te s  (Censo nacional)
EV O LU C IO N  DE LA PO B LA C IO N  DE LA C IU D A D  D E  C O R R IE N T E S
(1 7 6 0 -1 895)b
1760  .........................  8 128 h a b ita n te s  (C orrien tes y su ju risd icc ió n )
1797  .........................  4  5 0 0  h a b ita n te s  (E stim ación  de A zara)
1 8 1 4 ......................... 4 7 7 1  h a b ita n te s  (Censo provincia l)
1820  .........................  5 308 h a b ita n te s  (Censo provincial)
1833  . . . . . . . .  5 668  h ab ita n te s  (Censo provincial)
1841 .........................  5 382 h a b ita n te s  (Censo p rovincia l)
1850  .........................  7 907  h a b ita n te s  (Censo u rb an o )
1854  .........................  8 335 h a b ita n te s  (Censo provincial)
1857  .........................  8 626  h a b ita n te s  Censo confederal)
1 8 6 9 .......................... 11 218  h a b ita n te s  (Censo nac ional)
1 8 9 5 .........................  1 5 9 3 4  h a b ita n te s  (Censo nacional)
a. E rnesto  J. A. M aeder, op. cit., pág. 50.
b. V arias fu en te s  ya  c itadas y cifras censales o b ten id as  en  el A rchivo G eneral 
de la  p rov inc ia  de C orrien tes (A rgentina).
Aspectos económicos^^
L as a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  d e  la  p r o v in c ia  d e  C o r r ie n te s  se c e n ­
tr a b a n  e n  la  a g r icu ltu ra  y  la  g a n a d e r ía . E sta  ú lt im a , q u e  tu v o  su  o r i­
g e n  e n  la s  tr o p a s  d e  v a c u n o s  y  e q u in o s  tr a íd o s  p o r  H ern a n d a r ia s  d e s ­
d e  e l P a ra g u a y , se c o n s t i t u y ó  en  e l  e le m e n to  fu n d a m e n ta l d e l 
d e sa r r o llo  e c o n ó m ic o  p r o v in c ia l.
I n ic ia lm e n te ,  la s  v a q u e r ía s  c o n s t i tu y e r o n  e l p r in c ip a l s is te m a  de  
a p r o v e c h a m ie n to  d e l g a n a d o , p e r o  y a  e n  e l p r im e r  c u a r to  d e l s ig lo  
X V II  c o m ie n z a n  a v is lu m b ra r se  n u e v o s  e s t a b le c im ie n to s  c o n  m a y o r
25 E rnesto  J. A. M aeder, op. cit., pág. 50.
“  E rnesto  J. A. M aeder, op. cit, págs. 42-55.
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o r g a n iz a c ió n  —la s e s ta n c ia s — q u e  c o n c e n tr a n  la m a y o r  p a rte  d e l g a ­
n a d o  e x is t e n t e ,  lo g r a n d o  c o n so lid a r  g r a d u a lm e n te  e se  t ip o  d e  a c t iv i­
d a d .
E se  s is te m a , a m p a ra d o  en  la  p r o p ie d a d  d e  la  tierra  y  d e l g a n a d o ,  
c o n tr ib u y ó  a la  o c u p a c ió n  d e l e sp a c io  c o r r c n t in o  y  a su  p o b la m ie n to .
A  f in e s  d e l s ig lo  X V I I l , e l in c ip ie n te  d e sa r r o llo  d e  la s  a c t iv id a d e s  
c o m e r c ia le s  se c e n tr a b a  e n  la  e x p o r ta c ió n  d e lo s  s u b p r o d u c to s  g a n a ­
d e r o s  a tra v és  d e l p u e r to  in s ta la d o  en  la  c a p ita l. E sta  fu e  u n a  d e las  
m ás d e c is iv a s  c o n tr ib u c io n e s  al d esa rr o llo  p e c u a r io  d e  la  r e g ió n , q u e  
n o  s o la m e n te  se c o n s o l id ó ,  s in o  q u e  a d e m á s  le  im p r im ió  u n  r itm o  d i­
n á m ic o  c o n  u n a  m a r ca d a  te n d e n c ia  c r e c ie n te .
L a c o lu m n a  v e r te b r a l d e  la e c o n o m ía  c o r r e n t in a , d u r a n te  el 
s ig lo  X I X , s ig u ió  s ie n d o  la  g a n a d e r ía  y ,  a u n q u e  e n  m u c h o s  a s p e c to s  la 
p r o v in c ia  se m a n tu v o  c o n  u n a  p r o d u c c ió n  d e  s u b s is te n c ia ,  lo s  sa la d e ­
ro s  y  la  d e m a n d a  d e  c u e r o s  p r o v o c a r o n  u n  r e n d im ie n to  ca d a  v e z  
m a y o r .
H a cia  1 8 8 8  e l  s to c k  g a n a d e ro  a sc e n d ía  a 1 8 4 1  4 5 5  c a b e z a s  v a ­
c u n a s , c o lo c a n d o  a C o r r ie n te s  e n tr e  las p r im er a s  p r o v in c ia s  ga n a d era s  
a r g e n tin a s . A  p e sa r  d e  e l lo ,  e n  e l ú lt im o  c u a r to  d el s ig lo  X I X , e l g o ­
b ie r n o  p r o v in c ia l,  c a r e n te  d e  re c u r so s , n o  p o d ía  su b sa n a r  a lg u n a s l i ­
m ita c io n e s  d er iv a d a s  d e la  fa lta  d e c a p ita le s  q u e  p e r m it ie r a n  e l a p r o ­
v e c h a m ie n to  in te g r a l d e  la  tierra , e l m e jo r a m ie n to  d e  la s  razas, e t c .  
T o d o  e l lo ,  u n id o  a la  a u se n c ia  d e  v ía s  d e  c o m u n ic a c io n e s  á g ile s  y  de  
tr a n sp o r te s  a d e c u a d o s ,  d e tu v o  e n  a lg u n a  m e d id a  e l p r o g r e so  y  e l p e r ­
f e c c io n a m ie n to  d e  e sa  a c t iv id a d .
E l a is la m ie n to  c o r r c n t in o , en  e se  s e n t id o ,  fu e  c u b ie r to  p o r  la  n a ­
v e g a c ió n  f lu v ia l,  y  r e c ié n  e n  1 8 9 0  e l F C N E  a lc a n z ó  C u r u z ú  C u a tiá  y  
en  1 8 9 8 ,  C o r r ie n te s  c a p ita l.
P ese  a t o d o s  lo s  in c o n v e n ie n t e s  a p u n ta d o s ,  d e  lo s  c u a le s  e l a is la ­
m ie n to  se c o n s t i t u ía  e n  u n o  d e lo s  m á s  g ra v e s , la  p r o v in c ia  d e  C o ­
r r ie n te s  era e l e s ta d o  m á s  im p o r ta n te  d e l N o r d e s te  a r g e n t in o  a f in e s  
d e l s ig lo  X I X . S u  e x t e n s a  tr a y e c to r ia  h is tó r ic a ,  su  im p o r ta n c ia  p o l í ­
t ic a  en  e l o r d e n  n a c io n a l ,  su  p o b la c ió n  c o n c e n tr a d a  e n  v a r io s  n ú c le o s  
y  su  r iq u e z a  p e c u a r ia  c o n s o l id a d a , le  p e r m it ie r o n  lo g ra r  u n a  ser ie  d e  
v e n ta ja s  y  la  p r im a c ía  so b r e  lo s  te r r ito r io s  v e c in o s .
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Archivo parroquial
E n  e l  a c ta  d e  fu n d a c ió n  d e  la  c iu d a d  se señ a la  e x p r e s a m e n te  e l  
s it io  p ara  la  in s ta la c ió n  d e la  ig le s ia  m a y o r  y  se la  p u s o  b a jo  la  a d v o ­
c a c ió n  d e  N u e s tr a  S e ñ o r a  d e l  R o s a r io .
L a  c o n s tr u c c ió n  d e l e d if ic io  c o m e n z ó  e n  e l  a ñ o  1 5 8 9 ,  f u n c io ­
n a n d o  a l l í  h a sta  f in e s  d e  1 8 7 2  p ara  lu e g o  tra sla d a rse  a l a c tu a l t e m p lo .
E s te  ú lt im o  c o m e n z ó  a c o n s tr u ir se  e n  u n  so la r  d is t in to  d e l  a n te r io r  a 
m e d ia d o s  d e l s ig lo  X I X  y  r e c ié n  se  c o n c lu y e  a f in e s  d e l m is m o , in a u ­
g u r á n d o se  e l  9  d e  d ic ie m b r e  d e  1872.^''
E l a r c h iv o  d e la  Ig le s ia  C a te d r a l (m a tr iz )  d e  C o r r ie n te s  c o n t ie n e  
lo s  l ib r o s  d e  b a u t is m o s , m a tr im o n io s  y  d e fu n c io n e s  d e s d e  1 7 6 4 .  L o s  
a n te r io r e s  se h a n  p e r d id o  y  se ig n o r a  la fe c h a  d e  in ic io  d e lo s  reg is­
tr o s .
S e  g u a rd a n  lib r o s  r e la t iv o s  a e s p a ñ o le s  y  n a tu r a le s , a v e c e s  m e z ­
c la d o s . A d e m á s  h a y  in fo r m a c ió n  a d ic io n a l a lo s  m is m o s  r e fe r id a  a las  
d isp e n sa s  m a tr im o n ia le s  d e sd e  p r in c ip io s  d e l s ig lo  X I X . T a m b ié n  
e x is t e n  l ib r o s  d e c o n f ir m a c io n e s .
Los datos
Para e s te  tra b a jo  se u t i l iz a r o n  in fo r m a c io n e s  d e  lo s  m a t r im o n io s  
c e le b r a d o s  e n tr e  1 8 6 6  y  1 8 7 5  e n  la  c iu d a d  d e  C o r r ie n te s .
S e u t ñ iz ó  e l  “ L ib r o  d e  m a tr im o n io s  N o .  7 ”  ( 1 8 6 3 " 1 8 8 2 )  d e l  q u e 
se  o b tu v ie r o n  lo s  d a to s  so b re  lo s  a c o n t e c im ie n t o s  m a tr im o n ia le s , rea ­
l iz á n d o s e  lo s  p a s o s  s ig u ie n te s :
1. F ic h a je  d e  l o s  m a tr im o n io s  e f e c t u a d o s  e n tr e  e l  7  d e  e n e r o  d e  
1 8 6 6  y  e l  2 8  d e  n o v ie m b r e  d e 1 8 7 5 .  S e  to m a r o n  lo s  n o m b r e s  d e lo s  
n o v io s  c o n  a p e ll id o  m a te r n o  y  p a te r n o , fe c h a  d e  la  c e r e m o n ia , la 
c ir c u n s ta n c ia  d e  si lo s  p a d r es  e s ta b a n  v iv o s  o  m u e r to s  y  la e d a d  d e  
lo s  n o v io s .
L o s  lib r o s  d e  m a tr im o n io s  c o n s ig n a n  lo s  c a s a m ie n to s  d e  e s p a ñ o ­
le s  y  n a tu r a le s , p o r  lo  ta n to  n o  h a y  s e le c c ió n  d e c la se s  so c ia le s .
Nuestra Señora del Santísimo Rosario y  la Santa Iglesia Catedral. Im pren
ta  N ueva E poca, C orrien tes, 1951 , págs. 29-31.
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2. Del total de matrimonios consultados (356), en muchos ca­
sos no aparecía la edad de los mismos o la existencia del padre y de 
la madre.
Todos esos casos fueron desechados, y así la cantidad de matri­
monios computados fue de 270 con los datos completos.
3. Finalmente, se construyó un cuadro con la clasificación de los 
novios por condición de orfandad y según grupos quinquenales de 
edades.
4. Por último, se realizó el análisis demográfico de los datos se­
leccionados.
II PARTE.
DERIVACION DE UNA TABLA DE VIDA A PARTIR DE LA 
INFORMACION SOBRE INCIDENCIA DE LA ORFANDAD
SEGUN LA EDAD DE LOS NOVIOS AL MOMENTO DEL
CASAMIENTO
Introducción
En los cinco estudios, cuyo contenido histórico ha sido expues­
to en la parte I, se utiliza el mismo procedimiento, ideado por Brass­
Hill (1), para derivar una probabilidad de supervivencia, designada 
genéricamente l(x)¡l(B) (probabilidad de alcanzar con vida la edad 
exacta x de una persona en edad exacta B), partiendo de las proyec­
ciones de no huérfanos clasificados por grupos de edades. Se prefiere 
este método, en lugar del más reciente de Hill"Trussell (2), porque 
este último es aplicable solamente a información sobre orfandad ma­
terna, mientras que el procedimiento de Brass"Hill permite estimar 
tanto la mortalidad femenina, a partir de información de orfandad 
materna, como la masculina, de datos sobre orfandad paterna. Por 
otra parte, no está demostrado que el método más reciente, sobre 
orfandad materna, sea superior al anterior.
A continuación se distinguen los diferentes pasos seguidos a fin 
de pasar de las proporciones de no huérfanos a las tablas de mortali­
dad, para tramos de vida definidos: 25"70 años, en el caso de las mu­
jeres, 30"70, en el de los hombres.
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Pasos seguidos en la elaboración de tablas de vida 
Paso 1
Cálculo de las proporciones de no huérfanos, según grupos quin­
quenales de edad, agrupando información referente a novios y novias. 
La información utilizada (total de novios y novias, y número de ellos 
con madre, y separadamente, padres vivos), asi como las proporcio­
nes de no huérfanos resultantes, aparecen en la sección (a) de los 
cuadros 1 y 2, relativos a la elaboración de la tabla de vida de muje­
res y de hombres, respectivamente.
Puede verse que el número de grupos quinquenales de edad varía 
de un estudio a otro, entre un mínimo de 4 grupos (Curitiba) y un 
máximo de 9 (San Luis de la Paz, en el caso de orfandad materna).
Paso 2
Transformación de las proporciones de no huérfanos en probabi­
lidades de sobrevivencia de una tabla de vida. Mediante la utilización 
de las relaciones dadas por Brass"Hill (1), empleando para ese propó­
sito una estimación de la edad media de las madres y de los padres 
(que aparecen en la sección (b) de los cuadros 1 y 2) se transforman 
las proporciones de no huérfanos en probabilidades l(x)/l(25), en el 
caso de la orfandad materna, y l(x)/l(32,5), en el de la paterna. No se 
presentan estos valores, que resultan próximos a las proporciones ob­
servadas.
Paso 3
Selección de una tabla de vida,, dentro del conjunto de tablas 
modelo de vida de Coale"Demeny (3) que se asemeje más a los valo­
res de las probabilidades de sobrevivencia obtenidas en el paso ante­
rior.
Esa tabla será utilizada como estándar en el sistema logito de ta­
blas de vida ideado por Brass (4). Esta labor se ve facilitada por los 
tabulados de la función l(x)!l(25) de sobrevivencia femenina y 
l(x)!l(32 ,5 ) de sobrevivencia masculina, correspondientes a las tablas
modelo de vida de Coale"Demeny, que aparecen en el Anexo 6, del 
Manual X de las Naciones Unidas (5).
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C uadro 1
M ORTALIDAD FEM ENINA (continúa)
(a) Datos básicos analizados
G rupos T otal Con P roporción G rupos T otal Con P roporción
de novios y m adre m adre de novios y m adre m adre
edades novias viva viva edades novias viva viva
Corrientes (1866-1875) Valparaíso (1871-1875)*
15-19 lio 83 0,755 15-19 164 131,5 0,802
20-24 145 107 0,738 20-24 294 204,0 0,694
25-29 130 82 0,631 25-29 657 359,0 0,546
30-34 78 50 0,641 30-34 321 162,5 0,506
35-39 36 23 0,639 35-39 105 50,5 0,481
40-44 98 39,5 0,403
Curitiba (1880-1919) 45-49 31 11,0 0,355
15-19 170 161 0,947 San Luis de la Paz (1780-1810)
20-24 324 291 0,898
25-29 119 105 0,882 10-14 157 126 0,803
30-34 31 26 0,839 15-19 2 684 2 161 0,805
20-24 1 398 1 039 0,743
25-29 461 301 0,653
Lima (1869-1871) 30-34 148 68 0,459
35-39 62 22 0,355
15-19 292 202 0,692 40-44 33 9 0,273
20-24 418 273 0,653 45-49 17 5 0,294
25-29 286 172 0,601 50-54 6 3 0,500
30-34 184 89 0,484
35-39 71 25 0,352
4U^)
* El núm ero  de novios con m adre viva resulta de sum ar a los declarados con m adre  viva la m itad  de los casos de fa lta  de declaración, 
(b) Edad media estimada de las madres:
C orrientes; 29 ,0  -  C uritiba; 28 ,8  -  Lima; 27 ,0  -  V alparaíso; 27,5 -  San Luis de la Paz; 26,0.
Cuadro 1
MORTALIDAD FEMENINA
(c) Resultados: tablas de vida, entre las edades 25 y  70 expresadas en el sistema logito a.
Caso:
(continuación)
Corrientes Curitiba Lima Valparaíso San Luis déla l
Epoca 1866-1875 1880-1919 1869-1871 1871-1875 1780-1810
Nivel en la familia Oeste 9 19,73 5,5 8 7
Parámetro A -0,002 0,002 0,000 0,001 0,002
Parámetro B 0,991 1,002 1,010 1,008 1,012
Edad X : Sobrevivientes a edades exactas
25 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
30 9 511 9 890 9 309 9 450 9 396
35 8 983 9 762 8 583 8 862 8 755
40 8 433 9 608 7 849 8 256 8 097
45 7 873 9414 7 128 7 642 7 440
50 7 291 9 154 6 420 7 017 6 780
55 6 589 8 791 5 599 6 272 6 003
60 5 771 8 286 4 694 5 417 5 125
65 4 733 7 552 3 609 4 353 4 049
70 3 583 6 502 2518 3 210 2 921
Símbolo Esperanzas de vida temporarias para edades seleccionadas (n^ x)'^
4S^J5 32,99 40,35 29,72 31,94 31,05
35^35 26,15 31,21 23,80 25,38 24,75
25^45 19,12 22,17 17,64 18,64 18,24
a William Brass, ‘Sobre la escala de mortalidad’, Métodos para estimar la fecundidad y  la mortalidad en poblaciones con datos limitaM
dos. Selección de trabajos de William Brass, CELADE.
 ^ Coale, Ansley J. y Demeny Paul, Regional Model Life Tables and Stable Populations, Second Edition, Academic Press, New York, 
1983.
c Representa el número promedio de años de vida, entre las edades x y x+n, que se espera que viva una persona que alcanza la edad x.
Cuadro 2
MORTALIDAD MASCULINA
(a) Datos básicos analizados
(continúa)
Grupos Total Con Proporción Grupos Total Con Proporción
de novios y padre padre de novios y padre padre
edades novias vivo vivo edades novias vivo vivo
Corrientes (1866-1875) Curitiba (1880-1919)
15-19 l i o 51 0,518 15-19 170 132 0,776
20-24 145 70 0,483 20-24 324 253 0,780
25-29 130 57 0,438 25-29 119 90 0,756
30-34 78 33 0,423 30-34 31 19 0,612
35-39 36 14 0,389
Lima (1869-1871) San Luis de la Paz (1780-1810)
15-19 292 154 0,528 10-14 157 124 0,790
20-24 418 189 0,452 15-19 2 684 2 019 0,752
25-29 286 114 0,399 20-24 1 398 904 0,647
30-34 184 65 0,353 25-29 461 248 0,538
35-39 71 15 0,211 30-34 148 59 0,399
35-39 62 18 0,290
40-44 33 6 0,182
45-49 17 2 0,118
t/ i
(b) Edad media estimada de los padres:
Corrientes: 36,5 -  Curitiba: 34,0 -  Lima: 33,0 -  San Luis déla Paz: 29,0
4^
0 \





Corrientes Curitiba Lima San Luis de la P
Epoca 1866-1875 1880-1919 1869-1871 1780-1810
Nivel en la familia Oeste 9 16,55 5,5 7,6
Parámetro A 0,010 0,049 0,003 0,0001
Parámetro B 1,082 0,927 1,028 0,9949
Edad ;c: Sobrevivientes a edades exactas [l(xj]
30 10 000 10 000 10 000 10 000
35 9 369 9765 9 175 9 338
40 8 670 9 489 8 289 8613
45 7 879 9 146 7 325 7 804
50 7 021 8 711 6 337 6 942
55 6 037 8 139 5 263 5 968
60 4 973 7 395 4 181 4 932
65 3 786 6 423 3 039 3 779
70 2 593 5 219 1 969 2 619
Símbolo Esperanza de vida temporaria para edades seleccionadas (n^x)
40^30 27,02 33,34 24,80 26,84
35^35 23,67 29,08 21,80 23,57
2 5^45 17,17 20,69 16,02 17,19
En todos los casos las tablas seleccionadas correspondieron a la 
famüia Oeste, Los niveles que resultaron en cada estudio, aparecen 
en la sección (c), de los cuadros 1 y 2.
Paso 4
Determinación de los parámetros a  y |3.
Adoptada una tabla de vida estándar, que significa fijar aproxi­
madamente el nivel de la mortalidad, se determina el parámetro del 
sistema logito. Cada valor observado implica un valor de /3. Se adopta 
como definitivo el promedio de todos los observados, cuyo número 
varía en los diferentes estudios. Obtenido /j, y aceptado también el 
valor l (B) de la tabla estándar, queda implícitamente definido el va­
lor del otro parámetro, el a.
En la sección (c), de los cuadros 1 y 2, se muestran los valores 
resultantes de ambos parámetros.
Paso 5
Construcción de las tablas de vida.
La elaboración de las tablas de vida, dados la tabla estándar y los 
parámetros a  y  /3, resulta un paso rutinario cuyos resultados aparecen 
en la sección (c) de los cuadros 1 y 2. Se muestra allí la función l(x), 
que representa el número de personas que alcanzan la edad exacta x. 
Se adopta como raíz de la tabla el valor 10 000 para la edad inicial, 
que es 25 años, en el caso de las mujeres (cuadro 1) y 30 años, en el 
de los hombres (cuadro 2).
Finalmente, se presentan en la misma sección (c), valores sinté­
ticos que sirven para resumir el nivel de mortalidad representado por 
cada tabla.
En todos los casos estos indicadores son la esperanza de vida 
temporaria, esto es, el número de años que viviría en el tramo de vi­
da entre x y 70 una persona que cumpliera la edad x , si los años que 
han de vivir los componentes de la cohorte de la tabla de vida se dis­
tribuyeran uniformemente entre aquellos individuos que alcanzan la 
edad exacta x.
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En el caso de las tablas de vida femenina se presentan las espe­
ranzas de vida temporarias para los tramos 25"70, 35"70 y 45"70 
años, que se simbolizan 5^^ 25, y  respectivamente.
En el caso de las tablas de vida masculina los indicadores son: 
40^ 30 5 35^35 y  2s 4^s" Estos dos últimos están disponibles también para 
las tablas femeninas, lo que facilita la comparación de las estimacio­
nes de mortalidad entre sexos.
Dada la función Ifx), pueden calcularse todas las otras funciones 
que componen una tabla de vida. No se las presenta aquí a fin de 
simplificar esta presentación.
Comentarios
Puede decirse que, si se deja a un lado el estudio relativo a Curi­
tiba —sobre el que volveremos más adelante— los resultados mues­
tran niveles de mortalidad bastante semejantes.
En las tablas de vida femenina, la esperanza de vida entre los 25 
y 70 años, 45^ 25, varía entre 29,72 (la mayor mortalidad, registrada 
en el estudio de Lima) y niveles que van de 31,05 a 32,99, en los 
otros tres casos.
Algo similar ocurre en el caso de la mortalidad masculina: la es­
peranza de vida entre los 30 y 70 años, 40^ 30, varía entre 24,80 (la 
mayor mortalidad, otra vez correspondiente a Lima) y 26,84 y 27,02 
(en San Luis de la Paz y Corrientes, respectivamente).
No creemos que un nivel de mortalidad tan bajo —esperanzas de 
vida tan altas— sea válido para la población de Curitiba entre 1880 y 
1919, aun tratándose de un núcleo seleccionado, como pudo serlo el 
grupo evangélico luterano. Pensamos, más bien, que en la compila­
ción de los datos se produjo la omisión de casos de padres y madres 
muertos al momento del casamiento de la persona cuya orfandad se 
estudia.
Parecidos reparos, aunque en menor grado, nos merecen las esti­
maciones sobre mortalidad de San Luis de la Paz, por tratarse de un 
estudio que cubre un período (1780"1810) muy alejado del corres­
pondiente a los otros estudios. Si algún descenso se produjo en la 
mortalidad adulta a lo largo del siglo que va desde, aproximadamente, 
1780 a 1880, las estimaciones de la mortalidad debieron ser las más 
altas entre los diferentes estudios.
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Más plausibles son los resultados de Corrientes, Lima y Valpa­
raíso, aunque en este último estudio conviene recordar que hubo una 
incidencia muy alta de casos con falta de información sobre la sobre­
vivencia o muerte de los padres de los novios. Aunque los resultados 
son plausibles deben, por esa razón, tomarse con cautela.
Convendrá señalar también que en los ajustes, que conducen a 
un valor estimado del parámetro /3, se producen muy importantes 
desviaciones entre los valores observados y ajustados, poniendo en 
evidencia la dudosa validez de los datos básicos.
En el cuadro que sigue se comparan indicadores de mortalidad 
por sexo.




Esperanza de MujeH HomH MujeH HomH MujeH HomH MujeH HomH
vida entre ; res bres res bres res bres res bres
35 y 70 años 26,15 23,67 31,21 29,08 23,80 21,80 24,75 23,57
45 y 70 años 19,12 17,17 22,17 20,69 17,64 16,02 18,24 17,19
En todos los casos considerados, sin excepción, la mortalidad fe­
menina resulta inferior a la masculina. En otras palabras, las esperan­
zas de vida temporarias entre 35 y 70, y 45 y 70, son sistemática­
mente mayores entre las mujeres. Es éste un resultado esperado, que 
confirma una característica universal, pese a que ocasionalmente, 
cuando el nivel de la mortalidad es muy alto, se dan casos de exceso 
de mortalidad femenina.
Como conclusión general puede decirse que la información 
sobre incidencia de la orfandad de los novios, en el momento del ma­
trimonio, que se ha podido reunir en los cinco estudios considera­
dos, merece reparos en cuanto a su validez. Las estimaciones que se 
han elaborado resultan en algunos casos plausibles, aunque deben to­
marse con reserva porque en su derivación los valores observados han 
sido sometidos a importantes ajustes.
Pese a lo negativo de la conclusión anterior, cabe señalar que es 
tan pobre el conocimiento actual sobre la mortalidad en el pasado
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que los resultados obtenidos, con todas las limitaciones que se han 
indicado, constituyen un valioso aporte en el avance de ese conoci­
miento.
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ANEXO
L I S T A  D E  P A R T IC IP A N T E S  
L I S T  O F  P A R T IC IP A N T S
A n a  M a r ía  H . F o s c h ia t t i  
I n s t i t u t o  d e  I n v e s t ig a c io n e s  
G e o h is tó r i c a s  — C O N IC E T  
A v e n id a  C a s te l l i  9 3 0  — C .C . 4 3 8  
3 5 0 0  R e s is te n c ia  — C h a c o  
R e p ú b l i c a  A r g e n t in a
M a rio  B o le d a  
F a c u l t a d  d e  H u m a n id a d e s  
U n iv e r s id a d  d e  S a l ta  
B u e n o s  A ire s  1 7 7  
4 4 0 0  S a l ta  
R e p ú b l i c a  A r g e n t in a
J o r g e  L . S o m o z a  
C E N E P
L a s  H e r a s  1 6 3 5  P iso  9 
B u e n o s  A ire s  ( 1 0 1 8 )
R e p ú b l ic a  A r g e n t in a
M a rc  L e b r u m  
lU S S P
3 4  R u e  d e s  A u g u s t in s  
4 0 0 0  L ie g e  
B e lg iu m
V í c t o r  M e z z a  R o s s o  
A s o c ia c ió n  B o liv ia n a  — A B IE M P  
C a s illa  7 8 2  
L a  P a z ,  B o liv ia
J a c q u e s  L e g a ré  
D e p a r t e m e n t  d e  D é m o g r a p h ie  
U n iv e r s i té  d e  M o n tr é a l  
C .P . 6 1 2 8 ,  S u c e .  “ A ”
M o n t r é a l  H 3 C  3 J 7  
C a n a d a
F r a n ç o is  N a u l t
D e p a r t e m e n t  d e  D é m o g r a p h ie  
U n iv e r s i té  d e  M o n tr é a l  
C .P . 6 1 2 8 ,  S u c e . “ A ”
M o n t r é a l  H 3 C  3 J 7  
C a n a d a
G i lb e r t  L a g ra n g e  
U n iv e r s i té  d e  M o n tr é a l  
5 4 9 4  r u e  C h a r le m a g n e  N o .  2 
M o n tr é a l ,  H I X  2 H 7  
C a n a d a
H e c to r  P é re z  B r ig n o li  
D e p a r t a m e n to  d e  H is to r i a  
E s c u e la  d e  H is to r i a  y  G e o g r a f ía  
U n iv e r s id a d  d e  C o s ta  R ic a  
A p a r t a d o  3 7 7  
2 0 5 0  S a n  P e d r o  
S a n  J o s é ,  C o s ta  R ic a
M a rio  S a m p e r  K u ts c h b a c h  
E s c u e la  d e  H is to r i a  
U n iv e r s id a d  N a c io n a l  
A p a r t a d o  8 6  
H e r e d ia ,  C o s ta  R ic a
J o s é  A n to n io  S a la s  V íq u e z  
E s c u e la  d e  H is to r ia  
U n iv e r s id a d  N a c io n a l
A p a r t a d o  8 6  
H e r e d ia ,  C o s ta  R ic a
A r o d y s  R o b le s
C e n t r o  R e g io n a l  d e  O c c id e n te  
U n iv e r s id a d  d e  C o s ta  R ic a  
A p a r t a d o  1 4 7  — S a n  P e d r o  
S a n  J o s é ,  C o s ta  R ic a
H e rv é  L e  B ras  
IN E D
2 6  r u e  V a v in  
P a r is  7 5 0 0 6  
F r a n c e
J a c q u e s  D u p a q u ie r  
E c o le  d e s  H a u te s  E tu d e s  e n  
S c ie n c e s  S o c ia le s  
9  R e s id e n c e  B e a u s o le il  
9 2 2 1 0  S a in t - C lo u d  
F r a n c e
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A la in  B id e a u
C e n t r e  N a t io n a l  d e  la  R e c h e r c h e
U n iv e r s i té  L y o n  2
1 8 , Q u a i  C la u d e  B e r n a r d
6 9 3 6 5  L y o n  C e d e x  2
F r a n c e
F r a n s  v a n  P o p p e l  
N e th e r l a n d s  I n t e r u n iv e r s i t y  
D e m o g r a p h ic  I n s t i t u t e  
P r in s e s  B e a t r ix la a n  4 2 8  
2 2 7 0  A Z  V o o r b u r g  
T h e  N e th e r l a n d s
A d  v a n  d e r  W o u d e  
D e p a r t m e n t  o f  R u r a l  H is to r y  
A g r ic u l tu r a l  U n iv e r s i ty  
H o l la n d s e w e g  1 
W a g e n in g e n  
T h e  N e th e r l a n d s
J a n  B a r t l e m a
C a th o l i c  U n iv e r s i ty  o f  T i lb u r g  
H o g e s c h o o l la n  2 2 5  
T i lb u r g
T h e  N e th e r l a n d s
l a r a  S im ile  d e  M a c e d o  
U n iv e r s id a d e  F e d e r a l  d o  Pcuraná 
S a i n t ’H i la i r e  5 0 7  A p . 3 0
8 0 .0 0 0  C u r i t i b a  — P a r a n á  
B ra s il
S e rg io  O d ü ó n  N a d a l in  
U n iv e r s id a d e  F e d e r a l  d o  P a r a n á  
( D e p a r t a m e n t o  d e  H is to r ia )
R ú a  G e n e r a l  C a m e i r o ,  4 6 0  — 6 “
8 0 .0 0 0  C u r i t i b a  — P a r a n á  
B ra s ü
A n a  M a r ía  d e  O liv e ir a  B u r m e s te r  
U n iv e r s id a d e  F e d e r a l  d o  P a r a n á  
R ú a  S a ld a n h a  d a  G a m a ,  2 5
8 0 .0 0 0  C u r i t i b a  — P a r a n á  
B ra s ü
D a v id  J .  D e w i t t  
P o p u l a t i o n  S tu d ie s  C e n t r e  
U n iv e r s i ty  o f  W e s te r n  O n ta r io  
L o n d o n ,  O n ta r io  N 6 G  — 1 Z 2  
C a n a d a
T h o m a s  K . B u r c h  
P o p u l a t i o n  S tu d ie s  C e n t r e  
U n iv e r s i ty  o f  W e s te r n  O n ta r io  
L o n d o n ,  O n ta r io  N 6 G  — 1 Z 2  
C a n a d a
E l iz a b e th  F o n s e c a  C o r r a le s  
D e p a r t a m e n to  d e  H is to r i a  
E s c u e la  d e  H i s to r i a  y  G e o g r a f ía  
U n iv e r s id a d  d e  C o s ta  R ic a  
D e  la  Ig le s ia  d e  S a n  P e d r o  1 0 0  
S u r  y  1 5  O e s te  
S a n  J o s é ,  C o s ta  R ic a
A n to n io  O r te g a  
M a n u e l  J .  R in c ó n  
D ir k  J a s p e r s  
J o r g e  L . C a n a le s  
D o m in g o  P r im a n te  
V i lm a  M é n d e z  
C E L A D E  -  S a n  J o s é  
A p a r t a d o  5 2 4 9  
S a n  J o s é ,  C o s ta  R ic a
R o la n d o  M e lla fe  
D e p a r t a m e n to  d e  C ie n c ia s  H is t .  
U n iv e r s id a d  d e  C h ile  
A g u s t in a s  1 8 3 1  
S a n t ia g o ,  C h ile
R e n é  S a l in a s  M e z a  
I n s t i t u t o  d e  H is to r i a  
U n iv e r s id a d  C a tó l i c a  d e  
V a lp a r a ís o  
C a s illa  4 0 5 9  
V a lp a r a í s o ,  C h ile
C a r m e n  A r r e tx  
C E L A D E  
C a s ü la  9 1  
S a n t ia g o ,  C h ile
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R o g e r  S c h o f ie ld
C a l i f o r n ia  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o lo g y
P a s a d e n a ,  C a . 9 1 1 0 6
U .S .A .
R o b e r t  M c C a a  
D e p a r t m e n t  o f  H is to r y  
U n iv e r s i ty  o f  M in n e s o ta  
M in n e a p o l i s ,  M in n e s o ta  5 5 4 5 5  
U .S .A .
W illia m  B ra ss
C e n t r e  f o r  P o p u l a t i o n  S tu d ie s  
31  B e d f o r d  S q u a r e  
L o n d o n  W C I B  3 E L  
E n g la n d
A k ir a  H a y a m i
D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m ic s
K e io  U n iv e r s i ty
M ita  M in a to
T o k y o  1 0 8
J a p a n
C e c il ia  A . R a b e l l  
I n s t i t u t o  d e  I n v e s t ig a c io n e s  S o c . 
U n iv e r s id a d  N a l. A u t .  d e  M é x ic o  
C a lle  T r iu n f o  d e  l a  L i b e r t a d  7 8  
C a sa  3 , T la lp a n  C .P . 1 4 0 0 0  
M é x ic o ,  D .F . ,  M é x ic o
F e r n a n d o  P o n c e  
U n iv e r s id a d  d e l  P a c í f ic o  
D ie g o  F e r r é  3 2 9  (M ira f lo re s )  
L im a  1 8 ,  P e r ú
C a r io  C o rs in i  
D ip a r t i m e n t o  S t a t i s t i c o  
U n iv e r s i ty  o f  F lo r e n c e  
V ia  C u r t a t o n e  1 
5 0 1 2 3  F i r e n z e  
I t a ly
G e r a r d o  A lb e r to  M o r a  B re n e s  
E s c u e la  d e  H is to r i a  
U n iv e r s id a d  N a c io n a l  
A p a r t a d o  8 6  
H e r e d ia ,  C o s ta  R ic a
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